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Este documento muestra  los resultados obtenidos del proyecto # UC7003817
Implementación de un Portal de Revistas Digitales en la 
Universidad Tecnológica de Panamá para mejorar la visibilidad, 
alcance y medir el impacto de las publicaciones a través de 
métricas
Perfil del Proyecto
# UC7003817
Implementación de un Portal de Revistas Digitales en la Universidad 
Tecnológica de Panamá para mejorar la visibilidad, alcance y medir el 
impacto de las publicaciones a través de métricas
Vigencia: 2016 - 2020
Obje�vo General
Implementar una plataforma tecnológica de revistas utilizando un 
software que permita la gestión editorial, catalogación y el acceso 
abierto de sus publicaciones con el fin mejorar la visibilidad en 
buscadores especializados,  mayor alcance al integrar las revistas en  
directorios, bases de datos y repositorios nacionales e 
internacionales a través de la interoperabilidad de la plataforma 
con el fin de medir el impacto y  visitas de sus contenidos.
Área de Inves�gación: Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
Programa: Inves�gación y Desarrollo (I+D)
Sector: Tecnología de Información y Comunicación
SIC : h�p://www.inves�gadores.utp.ac.pa/proyectos/63
Si�o Web:  h�p://www.revistas.utp.ac.pa
Inves�gadores
Danny Murillo - Inves�gador Principal (IP)
Dalys Johana Saavedra Villarreal - Co-Inves�gador (Co-IP)
Casilda Saavedra Hernández - Co-Inves�gador (Co-IP)
Madelaine Fernández - Co-Inves�gador (Co-IP) 
Angel Moulanier - Co-Inves�gador (Co-IP) 
Libia Batista - Co-Investigador (Co-IP) 
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Antecedentes y problemá�ca
Desde el año 2002 a 2015, la Universidad Tecnológica de Panamá 
(UTP) a través de su personal docente e inves�gador, ha creado 7 
revistas que contemplan la generación de 62 volúmenes en 
formato digital. 
Las publicaciones de estas revistas ins�tucionales se han 
desarollado en las áreas de cultura, académicas y cien�ficas que se 
han distribuido en formato impreso y generando  los volúmenes en  
formato PDF, proceso que se ha realizado por 13 años.
El proceso editorial de cada revista es realizado a través de una 
plataforma de evaluación de papers llamada OpenConf desde el 
2012, la cual no está estructurada para manejar el proceso 
editorial. Además todos los volúmenes se han integrado en la 
sección de Publicaciones del si�o web de la UTP, esto ha  limitado 
su catalogación, visibilidad, alcance y medición del impacto de cada 
revista y sus publicaciones.
Algunos de los problemas inten�ficados fueron:  el lector debe 
descargar todo el volumen de la revista para iden�ficar el ar�culo 
que le interesa. Los volumenes que fueron separados por 
publicaciones en formato PDF están en la misma página, por lo que 
no se puede medir sus visistas.
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Antecedentes y problemá�ca
Las publicaciones de la revista aún separada no se podían integrar 
a directorios, indexadores o base de datos ya que el si�o web de la 
UTP no tenían la tecnología para  interoperar con otras 
plataformas. 
No exis�a una plataforma tecnológica que integrará todo el 
proceso de Ges�ón Editorial y centralizará las revistas separadas 
por revistas, volúmenes y publicaciones en diferentes páginas, 
adicionando que fuera interoperable con otras plataformas 
tecnológicas. 
Las estadís�ca de la sección de Publicaciones eran globales, no se 
podía iden�ficar que visitas correspondía a que revista o que 
volumen, donde también se desconocía los indicadores 
Bibliométricos de las revistas de corte cien�fico. 
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Propuesta
Implementar una plataforma tecnológica de revistas u�lizando 
Open Journal System (OJS), con las caracterís�cas de integrar la  
ges�ón editorial, catalogación de revistas en acceso abierto para 
mejorar la visibilidad en buscadores especializados,  mayor alcance 
al integrar las revistas en  directorios, bases de datos y repositorios 
nacionales e internacionales a través de la interoperabilidad de la 
plataforma con el fin de medir el impacto y  visitas de sus 
contenidos.
Obje�vos Específicos 
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Centralizar y visibilizar en acceso abierto los trabajos publicados 
en las revistas UTP a través de una Plataforma Tecnológica que 
pueda ser accedido desde web.
Catalogar cada volumen y publicación de las revistas en páginas 
y documentos separados en diferentes formatos,  u�lizando 
metadatos para lograr su integración con otras plataformas.
Integrar las revistas de corte cien�fico en diferentes directorios, 
bases de datos e indexadores a nivel internacional para 
incrementar el alcance de nuestras revistas.
Propuesta
Medir las publicaciones generadas en las revistas UTP u�lizando 
tanto indicadores bibliométricos como métricas de visitas para 
conocer el impacto de estas publicaciones.
Promover la ruta dorada de publicación, donde los trabajos  de 
la revista se publican en acceso abierto de manera inmediata 
bajo una licencia en la que el autor man�ene el copyright y no 
paga, ni por publicar, ni por tener acceso. 
En el año 2016 se  creó el proyecto UTP-Ridda2  en la Vicerrectoría 
de Inves�gación, ahora en la Vicerrectoría Académica - DIGITED, 
con el obje�vo de implementar proyectos de inves�gación 
vinculados en medir, visibilizar  y mejorar el alcance de las revistas 
en diferentes plataformas para aumentar la probabilidad de 
impacto de las  publicaciones de las revistas en la UTP. 
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Beneficios
Centralización de la revistas en un plataforma tecnológica 
online que u�liza un proceso de ges�ón editorial.
Catalogación y  estructuración de las revista y  ar�culos, por 
autor, por temá�ca, por fecha o volumen.
Aumenta el número de documentos cien�ficos disponibles para 
los usuarios en la web en menor �empo.
Permite que buscadores epecializados como Google Scholar y 
Microsfot Academic indexen cada ar�culo por separado.
Es posible integrar los ar�culos en diferentes plataformas, 
gracias a la interoperabilidad u�lizando el protocolo OAI-PMH.
Minimiza el �empo de publicación.
Se �ene una versión Online de forma inmediata antes de ser 
publicada la versión impresa.
Permite llevar estadís�cas por ar�culo, revista, temá�ca , autor 
y el portal completo.
Se generán indicadores biblométricos a través de los perfiles en 
Google Scholar de cada revista.
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Pregunta de Inves�gación
¿Se puede mejorar y medir la visibilidad, alcance e impacto de 
las revistas de la UTP, u�lizando una plataforma tecnólogica de 
acceso abierto?
Plataformas Tecnológicas que u�lizan las  revistas integradas en el  
Directorio de Revistas de Acceso abierto (DOAJ) 
En noviembre de 2017 se realizó un análisis de 
las diferentes plataformas que u�lizaban las 
revistas integradas en el directorio DOAJ.
El número de revistas integradas hasta esa fecha 
fue de 9152, las cuales u�lizaban diferentes  
plataformas (2156), siendo las que se u�lizaban 
con más frecuencia: 
26.8% Open Journal System (OJS)
10% Hindawi Publishing Corpora�on
3.5% BiomedCentral
3.4% Scielo (sede en diferentes paises)
1.5% De Gruyter
1.9% ScieneDirect
0.95% Springer
0.85% Springer
0.84% Redalyc
0.73% EBSCO 
Del listado en DOAJ de plataformas, solo OJS es 
un so�ware de ges�ón editorial de revistas por 
lo que fue la plataforma seleccionada para le 
proyecto.
La selección del so�ware fue respaldo de un 
análisis de otras 14  plataformas u�lizadas para 
la ges�ón editorial de revistas en acceso abierto.
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Número de revistas en el mundo que u�lizan OJS integradas a PKPindex
El seleccionar la plataforma OJS, se evaluo el número de revistas que u�lizan esta plataforma desde la página del 
proveedor,  Public Knowledge Project (PKP). 
El gráfico de barras muestra el número de revistas por año que han implemantado OJS a nivel mundial, a su vez estas 
revistas se han  integrado a PKPIndex,   un directorio de revistas que integra las publicaciones de revistas que u�lizan 
OJS. 
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Número de revistas por región que u�lizan OJS integradas a PKPindex
El mapa muestra el número de revistas que implementaron OJS en el mundo en el 2019, a nivel 
La�noaméricano y el Caribe , 1179 revistas estaban u�lizando esta plataforma. 
En el 2018,  2840 revistas de La�noaméricano y el Caribe habian implementado OJS, estas revistas 4 eran de 
Panamá y correspondía a las revistas cien�ficas de la UTP, I+D Tecnológico, PRISMA, RIC, RETOS XXI.
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Implementación del Portal de Revistas UTP en OJS
Para la implementación del Portal de Revista su u�lizó un subdominio ins�tucional www.revistas.utp.ac.pa, logrando 
centralizar todas las revistas UTP en una sola plataforma. Para integrar las revistas fue necesario configurar una 
página para cada revista con  datos como: el nombre de la revista, imagen de portada, ISSN, E-ISSN, áreas temá�cas, 
año de creación, polí�cas editoriales,  derechos de autor, editores, listado de evaluadores y comité cien�fico. Se creó 
un diseño  personalizado para el portal y para cada revista.
Uno de los procesos más extensos fue estructurar todas las revistas  por volumen y separarlas por ar�culo, logrando 
separar 1100 ar�culos de  los 62 volúmenes de las 7 revistas, sin embargo se iden�ficaron 18 volúmenes que fueron 
escaneados y no tenian buena calidad, por lo que el número de documentos digitalizados correctamente fue de 900, 
todos en formato PDF.
Portal de Revistas en la web con las revistas 
integradas  y centralizadas en una sola 
plataforma y permi�endo el acceso a su 
contenido sin restricciones.
Sección del listado de los volumenes 
independientes de una de las revistas, 
ordenadas por año y volúmen de 
publicación.
Listado de las publicaciones separadas de 
uno de los volumen, Cada publicación 
con�ene una página con su resumen y 
documento PDF / HTML.
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Catalogación de los trabajos de la revista usando metadata DublinCore
Para poder integrar los ar�culos de cada revista en el Portal de Revistas fue necesario insertar algunos datos por cada 
ar�culo y revista, tomando como referencia 15 campos de metadados de Dublin Core que u�liza el OJS y estructurarlo 
en una tabal de Excel (ver anexo).
Las publicaciones se integraron a la plataforma a través del componente “QuickSubmit”, con el obje�vo de no u�lizar 
el proceso de Ges�ón Editorial ya que las publicaciones ya habían sido publicadas. En la siguiente imagen se muestran 
algunos de los metadatos integrados para cada publicación, incluyendo la licencia Crea�ve Commons para el acceso 
abierto, no implementada antes del 2015  e incluida en las polí�cas de cada revista.
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Proceso de Ges�ón Editorial en OJS
Una de las mayores ventajas del OJS es el proceso de Ges�ón Editorial, este op�miza el trabajo de los editores ya que 
integra todos los roles involucrados en la plataforma: lector, autor, gestor de revista, editor, evaluador, maquetador 
y administrador del Portal. La imagen muestra 12 procesos realizado en OJS  y tres procesos que por su caracterís�cas 
no pueden realizarse dentro de la plataforma.
El Portal de revistas en OJS no solo permite emular el proceso de ges�ón editorial, sino mejorarlo a través del uso de 
una sola plataforma que integra todo el proceso de ges�ón de cada revista, pero de forma independiente, logrando 
mostrar la versión preliminar del documento, PostPrint, previa a la maquetación del ar�culo en formato PDF o HTML 
en un �empo inferior para su publicación, permi�endo añadir metadatos para su indexación en otras plataformas.
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Visibilidad: revistas integradas al portal de Revistas UTP
Cien�fica (2002 - 2020)
25 Volumenes
187 Publicaciones
Acádemica (2019-2020)
2 volúmenes
Acádemica (2019-2020)
16 volúmenes
Acádemica (1990-2017)
14 Volumenes
203 Publicaciones
Acádemica (2011-2013)
4 Volúmenes
58 Publicaciones
Acádemica (1997-2003)
7 Volúmenes
54 Publicaciones
Cien�fica (2009 - 2020)
11 Volumenes
114 Publicaciones
Cien�fica (2002 - 2020)
13 Volumenes
171 Publicaciones
Cien�fica (2017- 2020)
3 Volumenes
20 Publicaciones
Hasta el 2018, las publicaciones de todas las revistas en formato PDF y HTML fueron integrados al Portal por UTP-Ridda2, actualmente 
los editores de la Revista I+D Tecnológico, Prisma, RIC son los responsables de llevar el proceso editorial e integrar los documentos. 18 
Visibilidad: Congresos integrados al Portal de Revistas UTP
Nacionales e Internacionales
2017: 4to Congreso Internacional 
AmITIC 2017, Aplicando nuevas 
tecnologías
30 Publicaciones
2016: 3er Congreso Internacional 
AmITIC 2016, Inteligencia Ambiental y 
Tecnologías de Información y 
Comunicación
13 Publicaciones
2016: Inteligencia Ambiental, Ingenie-
ría de So�ware y Salud Electrónica & 
Móvil (AmISEmeH)
14 Publicaciones
2014: II Congreso Internacional de 
Ciencias y Tecnología para el 
Desarrollo Sostenible
Memoria
2014: XII Encuentro Iberoamericano 
de Mujeres Ingenieras, Arquitectas y 
Agrimensoras
Memoria
2012: 5to Congreso Internacional de 
Educación Superior, Discapacidad y 
Derechos Humanos
Memoria
El Congreso AMITIC con 5 versiones es el congreso con mayor aporte al Portal de Revistas UTP, con 93 publicaciones. 
Los 3 primeros congresos integrados, solo se pudo obtener la memoria del congreso. 19 
Visibilidad: Congresos integrados al Portal de Revistas UTP
2019: XI Congreso de la Mujer 
La�noamericana en la Computación - 
LAWCC 2019 (Congreso en el marco 
del Congreso la�noamericano de 
Sistemas)
13 Publicaciones
2019: Congreso Internacional en 
Inteligencia Ambiental, Ingeniería de 
So�ware y Salud Electrónica y Móvil – 
AmITIC 2019
29 Publicaciones
2018: The 21st Interna�onal Confe-
rence on Climbing and Walking 
Robots and the Support Technologies 
for Mobile Machines - CLAWAR
47 Publicaciones
2011 -2018: Conferencia 
La�noamericana sobre el ABandono 
en la Educación Superior (CLABES)
8 conferencias
834 Publicaciones
2018: II Congreso Internacional en 
Inteligencia Ambiental, Ingeniería de 
So�ware y Salud Electrónica y Móvil – 
AmITIC 2018
21 Publicaciones
2018: 3er Congreso Internacional de 
Ciencias y Tecnologías para el 
Desarrollo Sostenible 2018
20 Publicaciones
Desde el 2016, se empezaó a integrar al Portal de Revistas UTP  las memorias y publicaciones de algunos Congresos Nacionales e 
Internacionales. h�ps://revistas.utp.ac.pa/index.php/memoutp/issue/archive 20 
Nacionales e Internacionales
Número de documentos en formato PDF integrado y transformados  a HTML
Uno de los obje�vos del proyecto para aumentar la visibilidad de las revistas fue crear diferentes formatos para las 
publicaciones. Hasta marzo de 2020 se habían integrado 114 volúmenes de revistas y congresos en el Portal de 
Revistas generando 2104 documentos en formato PDF y 658 en formato HTML.
Para transformar los documentos a HTML fue necesario exportar los PDF (previamente maquetados), u�lizando 
Adobe Acrobat PRO y exportar a página web. La página generada se le debía limpiar el código fuente eliminando 
es�los CSS generados desde la maquetación, espaciados, código ASCII y saltos de líneas, dejando la página web en 
HTML na�vo e integrando nuestro propio código CSS responsive para que las publicaciones pudieran adaptarse a 
otras pantallas.
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Alcance: Plataformas en que se ha logrado en las Revistas UTP
Directorios, repositorios, bases de datos  e indexadores donde se han integrado algunas de las revistas UTP.
Para integrar las revistas en estas plataformas se realizó un estudio en el 2017 del listado de directorios, catálogos e indexadores 
evaluados por la Matriz de Información para el Análisis de Revistas (MIAR).
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Alcance: Integración de las Revistas UTP por plataforma
Integración de las revistas en directorios, repositorios, bases de datos e indexadores por año, 2016  a 2020.
Plataformas 2015-2016 2017 2018 2019 2020
LATINDEX
Portal de Revistas UTP
     Google Scholar
Open Archive
MIAR
ROAD
Repositorio Ridda2
Repositorio Centro Americano
BASE
OpenAire
Repositorio Iberoamericano
REDIB
Mendeley
Microso� Academic
Dialnet 
Repositorio Univesidad de Granada
ERHIPLUS
OEI
DRJI
PKP INDEX
Catalogo LATINDEX
Crossref
Repositorio PRICILA
Si�o web de la Biblioteca UTP
Si�o web de la Biblioteca UP
CORE
Total 1 5 16 3 2
Si�o Web UTP
La�nREV
Repositorio
Base de datos
Buscador Especializado
Catálogo
Directorio
Portal web
Hasta el año 2016, las revistas UTP solo habián sido integradas al Directorio LATINDEX.
Desde el 2017 el equipo de UTP-RIdda2 a integrado las revistas de corte cien�fico en diferentes plataformas, incluyendo 
el Catálogo 2.0 de LATINDEX  con el obje�vo de incrementar su visibilidad y alcance nacional e internacional. 23
Creación de Perfil de Revistas en Google Scholar (GS)
Con el obje�vo de lograr medir el impacto de las revistas y publicaciones, se creó en el 
2017  los perfiles de las 4 revistas de corte cien�fico  en Google Scholar,  integrando las 
publicaciones indexadas desde el Portal de Revistas.
Esta inicia�va permi�ó conocer el número de cita de cada publicación, el total de citas por 
revista, el hindex, h5index y las citas por año de cada revista, logrando obtener 
indicadores Bibliométricos para su análisis.
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h�ps://scholar.google.com/cita�ons?user=XCnYJSkAAAAJ&hl=en h�ps://scholar.google.com/cita�ons?user=hSDkDKoAAAAJ&hl=en
h�ps://scholar.google.com/cita�ons?user=Z906cZ0AAAAJ&hl=en h�ps://scholar.google.es/cita�ons?hl=es&user=d3TXONgAAAAJ
Taller de ebook para revistas
En marzo de 2017 como parte del mejoramiento de los formatos de revistas se llevo a cabo en la UTP el taller de 
“Ebook para libros y revistas” organizado por la Vicerrectoría de Inves�gación, Postgrado y Extensión, Departamento 
de Editorial Universitaria y UTP-Ridda2 con la par�cipación de 12 colaboradores.
Cómo resultados del Taller se logró diagramar en formato epub el libro Origen de la Ninfa y el volumen 26 de la revista 
el Tecnológico.
Aunque existe mucha ventaja al u�lizar este formato (epub), el proceso de creación �ene su origen en la maquetación 
del documento PDF lo cual es un proceso que se debe todavía estandarizar.
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Enlace de volumen en epub
h�ps://revistas.utp.ac.pa/index.ph
p/el-tecnologico/issue/view/35
Libro Origen de la Ninfa
obra ganadora del Premio 
Centroamericano de Literatura 
Rogelio Sinán, 2015-2016.
Prueba de visualización del volumen de la revista en Tablet
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Divulgación en redes sociales  de inclusiones en el Portal de Revistas
En el 2017 se crearon las cuentas en Twi�er (@utp.repositorio) y Facebook (UTPrepositorio) para promover y diculgar 
los nuevos volumenes de las revistas, congresos, integración en nuevos directorios, bases de datos , indexadores para 
mostrar l visibilidad y alcance que se estaba logrando con las revistas.
Se generaron otras publicaciones sobre estadís�cas de los volumenes y publicaciones de las revistas y modificaciones 
en la interfaz que se iban realizando al Portal para crear una iden�dad ins�tucional.
Capacitando a los editores de revistas Prisma, RIC, Retos XXI e 
I+D Tecnológico  en la nueva version de OJS.
Taller de Mendeley, Gestor de Referencias Bibliográficos para 
el personal de Biblioteca.
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Capacitaciones sobre el uso del Portal de Revistas y rutas de publicación  
Para dar a conocer el funcionamiento del Portal de Revistas, su importancia y resultados, se han realizado diversos talleres  
relacionados con los roles de autores, gestor y editor de las revistas de corte cien�fico de la UTP.
Además se han realizaron talleres sore las rutas de publicación en acceso abierto y la creación de perfiles en ORCID,  Google 
Scholar y el Gestor de Referencias Bibliográficas Mendeley  para citas documentos del Portal de Revista.
Revistas integradas al Catálogo 2.0 de LATINDEX
Evaluación
Caracterís�cas cumplidas: 35
Caracterís�cas no cumplidas: 3
Evaluación
Caracterís�cas cumplidas: 35
Caracterís�cas no cumplidas: 3
Evaluación
Caracterís�cas cumplidas: 35
Caracterís�cas no cumplidas: 3
A 2020,  el criterio 14 y 36 se cumple en las tres revistas. El criterio 14 se cumple al integrar en los documentos PDF y HTML de las revistas, 
las fechas indicadas. El criterio 36 se cumple al implementar el uso del DOI. El criterio 32 solo lo cumple en la revista PRISMA.
Actualmente trabajamos en la integración de la  Revista RETOS XXI  al Catálogo 2.0 de LATINDEX junto al  editor de esta revista.
Caracterís�cas no cumplidas
14. Fechas de recepción y aceptación de originales
32.        Uso de diferentes formatos de edición.
36 Uso de iden�ficadores de recursos uniforme.
En el año 2017, el equipo UTP-Ridda2 y la Vicerectoría de Inves�gación, Postgrado y Extensión,  
iniciaron el trabajo para que  las revistas de corte cien�fico cumpliran  con las caracterís�cas 
recomendadas con el apoyo de los editores de cada revistas.
En el año 2018, LATINDEX creo el Catálogo 2.0 con 36 caracterís�cas. Para ingresar,  las revistas 
debian cumplir las siete caracterís�cas básicas obligatorias y al menos 23 de las restantes 
caracterís�cas para un mínimo de 30. Es mismo año se logro la integración de 3 revistas cien�ficas 
y  mantenerlas en el 2019 en este catálogo.
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Integración de Revistas UTP al Primer Catálogo de Revistas de Panamá
El Catálogo de Revistas de Panamá 2019, es una herramienta creada a través del Programa de Fortalecimiento de 
las Revistas Cien�ficas de las Universidades de Panamá, para la difusión y promoción de las revistas; ésta es la 
primera versión del catálogo y cuenta con detalles de 37 revistas de corte cien�fico y académico en formato 
digital, 33 de estas revistas son de universidades y 4 de ins�tuciones u organizaciones. 
El Catálogo fue un apoyo de del Consejo de Rectores de Panamá, SENACYT y el  BID.
De las 37 revistas de corte cien�fico y digital, se integró una ficha técnica con datos de la revista con indicadores 
métricos, caracterís�cas de La�ndex, y plataformas en las que las que estas revistas estan incluidas. Las  revistas UTP 
que fueron integradas al Catálogo:  I+D Tecnológico, Prisma tecnológico, Revista de Iniciación Cien�fica y RETOS XXI.
 
El Catálogo de Revista en formato PDF lo puede descargar en el Repositorio Ins�tucional UTP-Ridda2
 h�ps://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/6142
El Portal de Revistas UTP es uno de los 6 Portales de Centroamérica incluidos en el Ranking de Revistas de 
Webometrics. Ocupando la posición 116 de 206 con 2020 documentos integrados en Google Scholar.
Posición del Portal de Revistas de la Universidad Tecnológica de Panamá
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Ranking de Portales de Revistas de Webometrics según número de documentos en Google Scholar (abril 2020)
En estos 4 años de proyectos al crear el Portal de Revista, uno de nuestros obje�vos fue mejorar la visibilidad de las 
revistas  integrandolas en diferentes directorios, catálogos, bases de datos e indexadores, donde el mayor tropiezo 
fue no conocer en cuales plataformas se podían integrar las revistas con pocos criterios. 
Debido a esto las revistas fueron rechazadas por no cumplir algunos criterios, donde poco a poco fuimos ordenando 
una ruta para mejorar la visibilidad de la srevistas cien�ficas en plataformas de Acceso Abierto.
La explicación de los colores de la ruta generada, se muetran a con�nuación:
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Ruta para dar visibilidad a las revistas cien�ficas 
Procesos que se debe haberse realizado previo a la creación de la revista impresa.
Procesos a realizar por la editorial, editor de la revista, comité editorial y diagramadores.
Procesos relacionados con Integración en Directorios, bases de datos, catálogos, indexadores.
Proceso relacionados con implentación de plataformas tecnológicas, habilitar componentes 
para integrar con otras plataformas.
Procesos relacionados con la integración del Portal en un Repositorio Ins�tucional (RI) para dar 
mayor visibilidad. 
El proyecto de Repositorio Ins�tucional corresponde a otro proyecto realizado, pero se incluye, 
como plataforma que ha permi�do mejorar la visibilidad y alcance de las publicaciones de las 
revistas debido a la interoperabilidad del Portal de Revistas y el RI y con otras plataformas.
Ver gráfico de ruta de visibilidad en la siguiente página.
Ruta para dar visibilidad a las revistas cien�ficas 
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Integrar 
publicaciones
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Obje�vo
 
Mostrar los resultados de la visibilidad, alcance e impacto de las las publicaciones de revistas generadas por la UTP 
através de métricas de visitas en diferentes fuentes de búsqueda e  indicadores bibliométricos para conocer el 
impacto de las publicaciones y revistas.
Metodología
Fuente de datos:
1. Google Scholar: datos de citaciones a publicaciones de perfiles de revistas en GS
2. Google Analy�cs: datos de visitas al portal de revistas
3. Portal de Revistas:  listado de publicaciones extraidas a través de OAI
4. Portal de Revistas: número de descargas por publicación
País: Panamá
Ins�tución: Universidad Tecnológica de Panamá
Periodo: 1 agosto 2017 a 1 de Marzo 2020
Herramientas u�lizadas:
1. Extracción de datos de visitas a publicaciones: Datos de  Google Analy�cs
2. Extracción de OAI de revistas: Uso de paquete "OAI" de R.
3. Extracción de datos de Google Scholar: Algoritmo en Lenguaje R u�lizando tecnica de Web Scraping
4. Depuración y limpieza de datos: Lenguaje R y Microso� Excel
5. Visualización de datos: Tableau Public.
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 Metodología
Población:
» Estadís�cas Globales: Revistas UTP
» Congreso Internacional CLABES
» Congresos en Memorias de Congresos UTP
» Análisis Estadís�cos y Métricas detalladas: Revistas Cien�ficas UTP
Población para Indicadores Bibliométricos
Se seleccionaron solo revistas cien�ficas con perfil en Google Scholar
» Revista I+D Tecnológico
» Revista Prisma Tecnológico
» Revista Iniciación Cien�fica
» Revista Retos XXI
Indicador Bibliométrico extraído de Google Scholar
» Número de Citas
» h-index
» h5-index
Indicador Cuan�ta�vos
» Número de Visitas  -  Google Analy�c:
» Número de descargas - Componentes de estads�cas de OJS
Indicadores categóricos extraídos de Google Analy�c
» Visitas por Edad
» Visitas por País
» Visitas por Volumen
35
NÚMERO DE VISITAS AL
PORTAL DE REVISTAS UTP
Métricas:  Visitas mensuales al Portal de Revistas UTP
Las visitas mensuales integran, visitas a las páginas de la revista, volumen, resumen, pdf, html y secciones de la revista.
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Extacción de datos: se habilitó el 1 Agosto de 2017 y se recolectó  hasta el 1 de marzo de 2020.
El promedio de visitas mensuales del Portal de Revistas es de 7522.
Promedio 
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Las estadís�cas de visitas se realizan con Google Analy�cs. Las visitas representan sesiones individuales iniciadas 
por el usuario en un si�o web. Los usuarios que abandonen la página web pero vuelvan en menos de 30 minutos 
se considerarán como parte de la sesión inicial (se contabiliza una visita).
Métricas:  Descargas mensuales de Revistas cien�ficas en el Portal
Las descargas se contabilizan solo a las publicaciones de las revistas en formatos PDF, epub.
Las estadís�cas de descargas las realiza OJS, se contabiliza una descarga cada vez que un usuario descarga un 
documento, aún cuando el mismo usuario  descargue varias veces el mismo documento un día.
Extacción de datos: se habilitó el 1 Agosto de 2017 y se recolectó  hasta el 1 de marzo de 2020.
El promedio de descargas mensuales del Portal de Revistas es de 47849.
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Métricas: indexación y cosecha del Portal de Revista a otras Plataformas
Número de documentos integrados al Portal de Revistas, validación de metadata y su integración a Google Scholar
y al Repositorio Ins�tucional UTP-Ridda2  del 2017 a marzo del 2020.
El gráfico muestra el número de publicaciones de revistas y congresos que se han integrado al portal de revistas, 
donde a marzo de 2020 se han integrado 2047 trabajos. De  estos, 1850 se les ha depurado la metadata. Se han 
indexado a Google Scholar 2020 documentos hast 2020. Una vez indexada en GS se cosechan las publicaciones hacia 
el Repositorio Ridda2 que ha integrando 1850, solo las publicaciones con metadata depurada. 
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Métricas: Total de visitas al Portal de Revistas UTP
Nombre	Revista Visitas	a	Artículos
Tipo	de	visita
Visitas	a	Volumen Visitas	Globales Total	general
Revista	Iniciación	Científica	
Revista	I+D	Tecnológico	
Revista	Prisma	Tecnológico	
Revista	El	Tecnológico	
Revista	Retos	XXI
Revista	Tecnología	Hoy	
Revista	Mente	y	Materia	
Revista	Maga
Revista	Voz	del	Estudiante	
Congreso	Clabes
Memorias	UTP
Total	general 670.392
59.295
178.515
814
5.070
7.251
7.423
17.900
25.854
91.672
111.010
165.588
98.341
5.670
15.050
386
1.940
1.113
2.312
7.537
4.081
15.246
23.772
21.234
78.576
6.240
21.355
428
994
648
1.218
2.069
2.107
6.360
16.634
20.523
493.475
47.385
142.110
2.136
5.490
3.893
8.294
19.666
70.066
70.604
123.831
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Gráfica 4
©	2020	Mapbox	©	OpenStreetMap
Mapa Mundo de los países que  visitan el Portal de Revistas UTP
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Gráfica 5
 Número	de	visitas	a	páginas
Top 15 de Países que más visitan el Portal de Revistas UTP
País
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Gráfica 6
Fecha
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Número de descargas de artículos en formato PDF del Portal de Revistas UTP
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Gráfica 7
INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS Y VISITAS
REVISTAS CIENTÍFICAS UTP
Titulo	de	Publicación
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 12500
nuevas_visitas
BIOPLÁSTICO	A	BASE	DE	LA	CÁSCARA	DEL	PLÁTANO
Implementación	de	un	sistema	de	control	de	entrada	y	salida	empleando	el	módulo	de	lectura	RFID	con	la	tecnología	Arduino
Ecopapel	a	base	del	cogollo	de	la	piña
Planificación	y	diseño	de	redes	FTTH	basadas	en	zonificación	y	servicios
Construcción	de	un	Modelo	Innovador	y	Dinámico	de	Vinculación:	Universidad	–	Empresa	–	Estado	Panameño
Simulación	de	un	Sistema	de	Acondicionamiento	de	Aire	por	Absorción	Con	Asistencia	Solar	en	Panamá	Utilizando	TRNSYS
Internet:	Evolución	e	Impacto	de	la	Red	de	Redes
Historia	de	la	Ingeniería	Industrial	y	sus	repersuciones	en	el	desarrollo	de	Panamá	en	los	últimos	cien	años
Control	de	calidad	del	concreto	(Normas,	pruebas	y	cartas	de	Control)
Trenes:	material	rodante	del	transporte	ferroviario
Los	cuatro	ejes	«WMS,	SCM,	CRM	y	ERP»	para	la	e-logística
Reciclaje	de	materiales	para	la	elaboracion	de	bloques	bioamigables
Uso	de	la	electrólisis	de	salmuera	como	técnica	para	la	desinfección	de	agua	y	alimentos	domiciliarios	en	Panamá
El	factor	de	modificación	de	respuesta,	R,	para	edificios	de	período	corto
Propuesta	de	metodología	Lean	Seis	Sigma	en	empresas	PyMEs:	un	enfoque	participativo	con	la	academia
Characterization	of	shallow	groundwater	in	Eocene	sediments	of	Panama	Canal	Watershed	using	electrical	techniques
Delimitando	el	perfil	emotivo-conductual	en	niños	y	adolescentes	con	dislexia
Aprovechamiento	de	las	cáscaras	de	la	naranja	como	bioabsorbente	para	el	tratamiento	de	efluentes	industriales
Las	Carabelas	de	Colón:	su	diseño	y	reconstrucción
Fabricación	de	ladrillos	a	base	de	polímeros	PET	y	virutas	metálicas
LA	EXPANSIÓN	DEL	CANAL	DE	PANAMÁ:		Análisis	utilizando	un	Modelo	de	Dinámica	de	Sistemas
Sistema	de	Control	con	Lógica	Difusa	y	Diseño	de	Plataforma	Autónoma	con	Ruedas	Mecanum	a	Partir	de	su	Arquitectura
Elaboración	de	bioplástico	a	partir	de	almidón	de	semillas	de	mango
Prototipo	de	un	dispensador	automático	de	bebidas	basado	en	visión	artificial	para	estudio	de	experiencia	de	usuario
Vehículos	autónomos:	Innovación	en	la	logística	urbana
Exploración	en	los	sistemas	CRM/ERP	como	estrategia	en	el	sector	PYMES
Delitos	a	través	redes	sociales	en	el	Ecuador:	una	aproximación	a	su	estudio
Caracterización	y	Análisis	de	Hidrocarburos	Aromáticos	Policíclicos	en	los	sedimentos	marinos	de	la	Bahía	Manzanillo	y	su	influenci..
Evaluación	y	acreditación	universitaria	en	Panamá
Diseño	y	construcción	de	filtro	multicámaras	horizontal	por	gravedad	para	tratamiento	de	efluentes	industriales
El	Estandar	IEEE	1100	Libro	Esmeralda
Evolución	de	las	Redes	Ópticas
Incidencia	del	curso	de	Pre-cálculo	en	el	desempeño	en	Cálculo	I	para	estudiantes	de	primer	ingreso	de	la	Universidad	Tecnológica	d..
Equidad	e	Inclusión:	Retos	y	progresos	de	la	Escuela	del	sigo	XXI
La	Batalla	de	las	Corrientes:	Edison,	Tesla	y	el	nacimiento	del	sistema	de	potencia
Programa	de	intervención	para	alumnado	con	parálisis	cerebral	infantil
Manejo	del	gas	licuado	de	petróleo	en	Panamá
El	Transporte	Ferroviario:	Fundamentos	y	algunas	características	más	sobresalientes
Evaluación	del	envasado	activo	del	melocotón	pelado	y	cortado	(IV	Gama)
Diseño	y	prueba	experimental	de	bloques	ecológicos	a	base	de	materiales	orgánicos	e	inorgánicos
Plan	de	manejo	integral	de	residuos	sólidos	para	la	comunidad	de	Pijibasal,	zona	de	amortiguamiento	del	Parque	Nacional	Darién,	..
Propiedades	mecánicas	del	concreto	reforzado	con	fibras	metálicas
Tecnología	de	Radio	Digital
Granjas	verticales:	una	respuesta	sostenible	al	crecimiento	urbano
Ranas	dardo	venenosas	(Dendrobatidae)	y	su	importancia	en	la	bioprospección	de	moléculas	bioactivas	en	los	últimos	tiempos:	una..
Sistema	de	evaluación	y	seguimiento	del	rendimiento	académico
Aceptación	y	apreciación	de	hongos	comestibles	Pleurotus	djamor	por	expertos	de	cocina	internacional	y	su	perspectiva	de	comerci..
pH	como	factor	de	crecimiento	en	plantas
Arquitecturas	de	Percepción	y	de	Actuación	para	la	Automatización	de	Vehículos	Rodantes	de	Grandes	Dimensiones
Evaluación	Preliminar	de	20		variedades	de	Amaranto	en	Panamá
Generación	y	análisis	de	indicadores	del	uso	de	las	TIC	en	PyMEs	Agroindustriales
Telecomunicaciones	Móviles	cambiando	el	tiempo	y	el	espacio
Análisis	sobre	la	recurrencia	de	terremotos	severos	en	Ecuador
Evaluación	de	la	satisfacción	de	los	turistas	del	Aeropuerto	Internacional	de	Tocumen	enfocado	al	traslado	terrestre
Estudio	del	período	de	vibración	de	puentes	de	concreto	en	Panamá
Implementación	de	las	TIC S	en	la	gestión	de	inventario	dentro	de	la	cadena	de	suministro
OFDMA	para	Sistemas	de	Banda	Ancha	Inalámbrica
Evaluación	de	las	inteligencias	múltiples	en	niños	de	entre	7	a	11	años	a	través	de	la	implementación	de	un	software	interactivo
Nariz	electrónica	inalámbrica	móvil	con	moitoreo	en	tiempo	real
Desarrollo	de	Módulos	Gráficos	para	la	Enseñanza-Aprendizaje	en	los	Cursos	de	Comunicaciones
Análisis	e	inteligencia	de	negocios	con	evaluación	de		indicadores	claves	de	desempeño
Modelado	y	Simulación	Dinámica	de	Máquinas	Sincrónicas	de	Imanes	Permanentes	para	Aplicaciones	Eólicas
Elaboración	de	mantequilla	a	base	de	semilla	de	marañón
Sistema	de	detección	de	sustancias	y	partículas	contaminantes	para	el	ambiente	a	través	de	sensores	arduino
Observación	por	Pares	Basada	en	Mapas	Conceptuales:	Una	Estrategia	para	Fomentar	el	“Scholarship	of	Teaching	and	Learning”	en..
Modelado	de	Tráfico:	Una	estrategia	inteligente	contra	la	congestión	de	una	red
Alternativa	para	los	productos	de	achiote,	máquina	desgranadora	manual
Planificación	de	Movimiento	Mediante	Campo	de	Potencial	con	Restricciones	Dinámicas	para	Robots	Móviles
Endomarketing:	Decisión	estratégica	efectiva	para	vincular	y	aprovechar	los	recursos	más	importantes	agregar	valor	y	sacar	lo	mej..
Modelo	de	la	transferencia	de	calor	en	proceso	de	manufactura	por	deposición	fundida
100	Años	de	Historia	de	los	servicios	públicos	de	electricidad	en	la	República	de	Panamá
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Modelo	de	la	transferencia	de	calor	en	proceso	de	manufactura	por	deposición	fund da
100	Años	de	Historia	de	los	servicios	públicos	de	electricidad	en	la	República	de	Panamá
Estándares	actuales	de	televisión	digital:	Una	breve	reseña
Obtención	de	mordiente	y	colorante	a	partir	de	la	Musa	paradisiaca	y	su	aplicación	a	la	industria	textil
Diccionario	de	Datos:	Un	enfoque	semántico,	de	seguridad	y	usabilidad
Biografías:	Arquímedes,	Felice	Matteucci	y	Eugenio	Barsanti
Estrategia	de	innovación	de	la	arquitectura	empresarial:	una	alternativa	para	la	gestión	de	la	trazabilidad	del	ganado	vacuno	en	la..
Uso	de	software	para	el	procesamiento	de	imágenes	digitales	para	la	definición	de	cuencas	hidrográficas
Evaluación	y	análisis	de	la	paja	canalera	como	material	biomásico	para	la	generación	de	energía	eléctrica	mediante	gasificación
Ciencia,	Tecnología	e	Innovación:	Herramientas	Estratégicas	para	el	Progreso	y	el	Bienestar
Cosecha	de	agua	de	lluvia	y	medidas	de	control	para	aguas	de	tormenta	en	el	entorno	rural	y	urbano
Biografías:	Nikola	Tesla,	James	Clerk	Maxwell
Determinación	de	Indicadores	Fisicoquímicos	y	Microbiológicos	de	calidad	del	agua	superficial	en	la	Bahía	de	Manzanillo
Tecnologías	de	comunicación	para	redes	de	potencia	inteligentes	de	media	y	alta	tensión
El	estado	del	arte:	Salud	inteligente	y	el	internet	de	las	cosas
Sistemas	de	Señalización	para	el	Control	Automático	de	Sistemas	ferroviarios
Prototipo	de	un	mapa	virtual	para	la	orientación	de	las	personas	en	un	establecimiento	público	empleando	tecnología	Arduino
Tecnologías	de	IPTV
Comunicaciones	Inalámbricas:	Bluetooth
Mecanismos	de	Autodepuración	de	Clorofenoles	en	Ríos
Desarrollo	de	los	Planos	de	Construcción	por	el	Método	de	la	Tridimensionalidad	Repetitiva
Análisis	de	propiedades	de	mezclas	asfálticas	modificadas	en	Panamá
Voz	sobre	Protocolo	de	Internet,	VoIP
Análisis	de	Consumo	de	Energía	Eléctrica	Usando	Análisis	de	Componentes	Independientes
Relación	Entre	el	Índice	de	Área	Foliar	y	el	Índice	Normalizado	de	Vegetación	en	el	Bosque	Húmedo	Tropical	de	Panamá	en	Gamboa
Sostenibilidad	empresarial	a	través	de	la	manufactura	de	clase	mundial
Impacto	de	la	entrada	de	la	generación	eólica	y	fotovoltaica	en	Panamá
Evaluación	de	algoritmos	de	fusión	de	datos	para	estimación	de	la	orientación	de	vehículos	aéreos	no	tripulados
Aplicación	de	bacterias	benéficas	como	modelo	experimental	para	la	reducción	de	sólidos	y	conductividad	en	aguas	residuales
Implementación	de	un	sistema	de	control	de	acceso	basado	en	reconomiento	facial
Análisis	de	sensibilidad	de	los	parámetros	que	afectan	al	espesor	de	la	capa	solidificada	en	el	proceso	de	colada	continua	de	aceros
Extracción	de	zumo	de	cítricos	para	la	elaboración	de	repelentes	naturales
Una	mirada	breve	al	software	para	gestión	del	conocimiento
Modelo	de	gestión	de	la	junta	administradora	de	acueducto	rural,	para	desinfección	de	agua	con	tecnología	sostenible	en	Ipetí	Emb..
La	agricultura	orgánica	en	tierras	altas,	Chiriquí:	realidad	o	percepción	de	la	agricultura	panameña
Asimilación	de	CO2	en	dos	especies	de	plantas	de	un	bosque	húmedo	tropical	de	Cerro	Pelado,	Gamboa
Arquitectura	de	software	para	el	desarrollo	de	videojuegos	sobre	el	motor	de	juego	Unity	3D
La	energía	eléctrica,	motor	impulsor	del	desarrollo	tecnológico
Redes	inalámbricas	de	sensores	eficientes	para	la	agorindustria
Determinación	de	cadmio,	plomo	y	ocratoxina	en	la	harina	proveniente	de	las	cascarillas	de	dos	variedades	de	cacao	en	Ecuador
Diseño	de	un	controlador	para	sistemas	de	cultivos	hidropónicos	con	ajuste	automático	de	nivel	de	solución
El	tomate	deshidratado	como	fuente	de	alimentación	y	solución	a	los	tomateros	locales
Biografías:	Charles	Babbage,	Augusta	Ada	Byron
Diseño	preliminar	parte	I,	de	un	túnel	de	viento	de	circuito	abierto	(tipo	Eiffel)	para	números	de	Reynolds	de	3.3X106	m-1
Entornos	virtuales	3D:	Tecnología	innovadora	para	mejorar	el	aprendizaje	significativo
Evaluación	de	un	sistema	biológico	de	lodos	activados	a	escala	de	laboratorio
Comparación	de	la	efectividad	en	la	protección	de	cultivos	de	tomates	con	insecticidas	orgánicos	a	base	de:	ajo	(allium	sativum)	y	N..
Creación	de	una	guía	para	la	utilización	de	la	arquitectura	“clean	architecture”	en	aplicaciones	Android	con	lenguaje	de	programaci..
Uso	de	Recortes	de	Pavo	y	Pollo	para	el	Desarrollo	de	Productos	Cárnicos	Funcionales
Implementación	y	análisis	de	un	detector	de	manos	basado	en	visión	artificial
Desarrollo	del	Tiempo	Universal	Coordinado	en	Panamá
Efecto	de	las	Microondas	Sobre	la	Lactoferrina	en	Fórmulas	Infantiles
Propuesta	de	una	Metodología	Estructurada	para	la	Ejecución	de	Proyectos	de	Construcción	Públicos
Diseño	de	una	plataforma	logística	para	productos	agrícolas	en	Panamá
Generación	de	un	ambiente	controlado	para	semilleros	de	huertos	urbanos	con	freertos	y	arduino
Análisis	de	aceptación	de	un	nuevo	tipo	de	canastitas	de	relleno	mediante	un	diseño	de	experimento
Aproximación	espacial	de	concentraciones	de	gases	productos	de	fuentes	móviles	de	la	ciudad	de	Panamá,	utilizando	sistemas	de	i..
Prototipo	de	sistema	experto	para	el	apoyo	en	la	detección	de	enfermedades	renales	y	del	tracto	urinario
Influencia	de	la	variación	estacional	de	la	calidad	y	cantidad	de	agua	residual	en	la	eficiencia	de	tratamiento:	Caso	de	la	planta	de	tr..
Estudio	del	concreto	de	alta	resistencia	con	el	uso	de	cenizas	de	materiales	orgánicos	y	polímeros
Diseño	y	construcción	de	un	prototipo	robótico	de	un	automóvil	para	transporte	personal	y	económico	con	la	tecnología	Arduino
Análisis	Modal	de	fallas	y	efectos	-	AMFE	-	En	taludes
Diseño	de	un	sistema	híbrido	de	geeración	eléctrica	a	partir	de	fuentes	renovables	de	energía
Estudio	preliminar	sobre	la	ubicación	de	un	parque	eólico	marino	en	Panamá
Obtención	de	Etanol	a	base	de	la	savia	de	la	Palma	de	Corozo	Attalea	Butyracea
Respuesta	a	la	Demanda	para	Smart	Home	Utilizando	Procesos	Estocásticos
Base	de	Datos	para	la	Gestión	de	Ontologías
Efectos	del	mercado	globalizado	y	nuevos	proyectos	logísticos	para	la	región	de	Urabá,	Colombia
El	Manejo	de	la	Energía,	más	que	una	Alternativa,	una	Prioridad	para	la	Gerencia	de	las	Industrias	de	Hoy
El	legado	tecnológico	de	la	Segunda	Guerra	Mundial
Implementación	de	una	aplicación	móvil	para	diagnósticos	de	problemas	en	orquídeas	con	representación	de	resultados	en	3D
Análisis	de	confiabilidad	y	validez	de	un	instrumento	de	medición	de	la	sociedad	del	conocimiento	y	su	dependencia	en	las	tecnologí..
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Implementación	de	una	aplicación	móvil	para	diagnósticos	de	problemas	en	orquídeas	con	representación	de	resultados	en	3D
Análisis	de	confiabilidad	y	validez	de	un	instrumento	de	medición	de	la	sociedad	del	conocimiento	y	su	dependencia	en	las	tecnologí..
Ténica	de	Acceso	Múltiple	de	Radio	WCDMA
Energías	no	convencionales:	eólica	y	fotovoltaica	aplicadas	a	las	regiones	secas	de	Panamá
Aislante	térmico	a	base	de	materiales	orgánicos
Crecimiento	de	la	microalga	Dunaliella	salina	en	un	cultivador	Raceway	en	condiciones	de	laboratorio
Levantamiento	de	acabados	de	piso	y	losas	postensadas
Modelo	de	interfaz	cerebro-computador	de	bajo	costo	como	medio	para	mejorar	la	calidad	de	vida	de	las	personas	de	la	tercera	edad
Génesis	del	hombre	biónico	y	los	dispositivos	electrónicos
Sistema	interactivo	de	asistencia	a	pacientes	de	fisioterapia
Establecimiento	de	una	línea	base	de	parámetros	de	calidad	de	agua	marina	costera	para	la	evaluación	de	los	posibles	efectos	del	c..
Diseño	de	sistema	de	aprovechamiento	de	aguas	pluviales	y	grises	en	el	edificio	N.º	1	de	la	Universidad	Tecnológica	de	Panamá
MÉTODOS	NUMÉRICOS	PARA	LA	PREDICCIÓN	DE	INUNDACIONES
La	investigación	e	innovación	en	la	agroindustria	panameña:	Modelo	dinámico	de	las	agrocadenas
Características	del	Suelo	Marino	(Lama)	en	Panamá
Efecto	sobre	las	propiedades	reológicas	y	panificables	de	la	enzima	transglutaminasa	en	masas	con	almidón	de	yuca	(Manihot	escu..
Implementación	de	un	sistema	intérprete	de	la	experiencia	del	cliente	en	tiempo	real	bajo	plataformas	escalables	de	redes	neurona..
Extracción	de	datos	de	perfiles	en	Google	Scholar	utilizando	un	algoritmo	en	el	lenguaje	R	para	hacer	minería	de	datos
Biografías:	Alexander	G.	Bell,	Thomas	Alva	Edison
Participación	de	estudiantes	de	escuelas	primarias	en	el	proceso	de	muestreo	climatológico	en	la	Ciudad	de	Panamá
Respiración	de	dióxido	de	carbono	de	suelo,	en	bosque	tropical	húmedo	–	Gamboa	Panamá
El	rol	del	transporte	marítimo	en	el	desarrollo	de	los	pueblos	-	Una	mirada	a	la	historia	de	la	navegación	marítima	y	su	impacto	en	la..
Diseño	de	estructuras	con	sistema	de	amortiguamiento	viscoso	lineal
Metodología	para	el	desarrollo	de	una	distribución	GNU/Linux	para	computación	paralela
Análisis	de	la	generación	de	patentes	de	invención,	disponibilidad	de	ingenieros	en	Panamá	y	su	relación	con	el	índice	de	innovación
Luteína	y	B-caroteno	como	principales	antioxidantes	acumulados	en	la	microalga	Dunaliella	salina
Efecto	del	Tratamiento	Térmico	y	de	las	Condiciones	de	Almacenamiento	sobre	algunos	Factores	de	Calidad	de	una	Conserva	de	Ve..
Gestión	de	recursos	hídricos	para	la	adaptación	al	cambio	climático:	Municipio	de	Santa	Fe,	cuenca	del	río	Santa	María
El	aprendizaje	cooperativo	aplicado	a	las	matemáticas	y	sus	efectos	en	el	rendimiento	académico
Carta	de	riesgos	geológicos	y	matriz	de	Leopold	aplicadas	al	tramo	de	ampliación	carretero	La	Soledad	-	El	Gavilán
Tratamiento	y	reutilización	del	agua	residual	de	lavadora
Vehículo	Aéreo	no	Tripulado	para	Medición	de	Flujos	Atmosféricos
Suelo-cemento-caliche	como	una	solución	sustentable	a	problemas	geotécnicos
Desarrollo	de	una	Guía	de	Estilo	para	el	Diseño	de	Interfaces	de	Sistemas	Interactivos	como	Apoyo	a	la	Reeducación	de	los	Niños	co..
La	gestión	de	la	producción	en	ambientes	de	ingeniería	y	fabricación	bajo	pedido;	un	enfoque	de	empresa	virtual
Uso	de	la	metodología	DCU	para	el	diseño	de	la	interfaz	del	portafolio	docente	en	la	UTP
Control	de	consumo	eléctrico	residencial	automatizado
Análisis	de	cenizas	y	minerales	de	hongos	comestibles	Pleurotus	spp.,	cultivados	sobre	paja	de	arroz	(Oryza	sativa),	tuza	y	rastrojo..
Evaluación	de	la	Eficiencia	del	Algoritmo	de	Kruskal	para	la	Construcción	de	Árboles	Cobertores	Mínimos
Mapa	de	susceptibilidad	a	deslizamientos	en	el	distrito	de	San	Miguelito,	Panamá,	incorporando	herramientas	de	sistema	de	infor..
Uso	de	plaquicidas	en	la	agroindustria
Tratabilidad	de	efluentes	residuales	por	medio	de	un	coagulante	natural		a	base	de	tanino	del	pseudotallo	del	plátano
Revisión	sobre	la	forensía	digital	en	dispositivos	móvil	con	sistemas	operativos	Android
Las	Ontologías	y	el	Lenguaje	OWL	2
Construcción	e	implementación	de	un	sistema	domótico	para	el	monitoreo	del	consumo	eléctrico	vía	web	mediante	una	aplicación	A..
Sistema	de	reconocimiento	de	voz:	un	enlace	en	la	comunicación	hombre-máquina
Grados	de	libertad	de	imágenes	ópticas	en	la	aproximación	de	Born
Extracción	de	patrones	para	la	Industria	4.0	a	través	de	un	modelo	predictivo
Mejoras	en	el	Entrenamiento	de	Esquemas	de	Detección	de	Sonrisas	Basados	en	AdaBoost
Propiedades	de	Distancia,	Codificación	y	Decodificación
Aprendiendo	Cálculo	a	través	de	la	Instrucción	por	Pares	Apoyada	en	el	Uso	de	Clickers
Plataforma	para	la	autogestión	de	datos	de	pacientes	hipertensos	en	Panamá
Inventario	de	liberaciones	de	mercurio	en	Panamá,	según	el	programa	de	las	naciones	unidas	para	el	medio	ambiente
Desarrollo	de	un	sistema	de	gestión	de	eficiencia	y	ahorro	energético	para	las	instituciones	del	sector	público
Dynamic,	Simulation	and	Control	Design	of	an	Unmanned	Hovercraft
Las	Tecnologías	de	información	y	comunicación	un	gran	reto	para	las	PYMES	del	distrito	de	Changuinola,	República	de	Panamá
Estudio	de	láminas	delgadas	de	diamantes	policristalinos:	estructura	cristalina,	enalce	químicos	de	átomos	de	carbono	y	efectos	e..
Analysis	and	Prediction	of	Heat	Induced	Deformation	Produced	By	the	Line	Heating	Process	Using	the	Finite	Element	Method
La	Ingeniería	Civil	en	el	Centenario	de	la	República:		Desarrollo,	Pasado,	Presente	y	Futuro
Preparación	y	caracterización	de	películas	delgadas	de	SnO2:F	depositadas	mediante	la	técnica	de	rocío	pirolítico	y	sus	aplicacione..
La	continuidad	y	Calidad	del	Servicio	Eléctrico
Diseño	de	un	prototipo	de	calentador	solar	con	materiales	reciclados
Jay	W.	Forrester:	pionero	de	la	computación	digital	y	dinámica	de	sistemas
Biocueros:	Pieles	marinas	curtidas	con	savia	de	la	musa	paradisiaca
Análisis	de	los	problemas	que	influyen	en	el	aprendizaje	del	idioma	inglés	en	los	estudiantes	de	sexto	grado	en	la	provincia	de	Pana..
Almacenamiento	de	energía	magnética	por	superconducción
Modelado	CALPUFF-WRF	de	la	dispersión	de	PMx,	NOx	y	SO2	emitidos	por	la	Termoeléctrica	de	Miraflores	en	el	Canal	de	Panamá
Evaluación	de	la	efectividad	de	los	líquidos	quita	manchas	en	distintos	tipos	de	telas,	mediante	el	diseño	experimental
Sistema	multiagente	para	la	predicción	de	clima	para	usos	agrícolas
Obtención	de	aceite	esencial	de	romero	con	fines	cosméticos
Objetos	de	aprendizaje	para	el	primer	grado	de	la	educación	básica	general	en	Panamá
Diseño	y	análisis	del	rendimiento	del	rotor	del	aerogenerador	Elisa
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Gráfica 8
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Objetos	de	aprendizaje	para	el	primer	grado	de	la	educación	básica	general	en	Panamá
Diseño	y	análisis	del	rendimiento	del	rotor	del	aerogenerador	Elisa
Desarrollo	de	una	metodología	para	evaluar	la	movilidad	urbana	y	el	potencial	de	edificios	con	espacios	de	transición
Sistema	de	análisis	energético	y	de	temperatura	de	las	ventanas	de	un	aula	de	clase	con	y	sin	aislamiento	térmico
La	realidad	aumentada	al	servicio	de	la	Inclusión	Educativa.		Estudio	de	caso.
Integración	de	los	estilos	de	aprendizajes	a	los	sistemas	tutoriales	inteligentes
Aplicando	las	tecnologías	de	información	para	la	gestión	de	deportistas	de	alto	rendimiento
Análisis	de	la	monitorización	de	medios	de	comunicación	social	como	proceso	para	agilizar	la	vigilancia	de	rumores	usando	Dinámic..
Rehabilitación	física	de	pacientes:	una	solución	móvil	para	facilitar	los	ejercicios	de	fisioterapia	básicos
Red	Nacional	de	movimientos	fuertes	(RNMF)	UTP:	acelerógrafos	dentro	de	edificios	y	a	campo	abierto	en	Panamá
Análisis	de	los	paradigmas	de	inteligencia	artificial,	para	un	modelo	inteligente	de	gestión	de	la	energía	eléctrica
Un	sistema	de	trazabilidad	basado	en	web	para	la	genética	de	ganado	en	Panamá
Aplicación	de	la	seda	de	araña	en	disipador	de	energía	de	impacto
Diseño	de	rodilla	policéntrica,	simulación	y	evaluación	de	la	resistencia	a	la	fatiga.	A	polycentric	knee	design,	simulation	and	evalua..
Primer	paso	en	la	eficiencia	energética,	confort	ambiental	y	sostenibilidad	de	edificios	en	Panamá:	percepción	ambiental	de	usuari..
Análisis	comparativo	de	los	efectos	de	los	rellenos	sanitarios	en	la	calidad	del	agua:	estudio	de	caso	de	dos	localidades	en	New	Jers..
Estimación	del	volumen	del	neumático	de	desecho	y	alternativas	de	reutilización
Tratamientos	de	e<U+FB02>uentes	industriales	mediante	biomasas	tropicales	activadas
Diferencia	entre	la	eficiencia	de	eliminación	de	materia	orgánica	de	filtros	biológicos	a	escala	de	laboratorio	utilizando	lechos	conv..
Evaluación	de	sistemas	de	ventilación	utilizando	la	radiación	solar
Los	sistemas	de	interfaz	cerebro-computadora	basado	en	EEG:	características	y	aplicaciones
Múltiples	diferencias	en	las	escuelas	y	la	crueldad	que	asecha.	un	devenir	hacia	las	inclusiones	en	argentina
Incorporación	de	la	tecnología	de	realidad	aumentada	a	un	vehículo	aéreo	no	tripulado
Uso	de	modelos	matemáticos	para	el	cálculo	de	ruido	en	las	principales	avenidas	de	Panamá
Tecnologías	aplicadas	al	CRM	en	la	industria	aeroportuaria
Diseño,	funcionamiento	y	dinámica	de	los	sistemas	de	gobierno	de	las	embarcaciones
Ecocompetencias	en	gestión	empresarial	en	el	Archipiélago	de	Galápagos,	Ecuador
Dobladora	manual	de	aceros	inoxidables	para	tubo	y	varillas	de	construcción	utilizados	en	Panamá
Modelado	de	la	isoterma	de	adsorción	de	zanahorias	deshidratadas
Desarrollo	de	un	sistema	inalámbrico	para	la	detección	de	vehículos	cercanos	para	una	empresa	maderera
4G:	Expectativas,	Aplicaciones	y	Retos	Existentes	en	su	Implementación
Sistema	Edmo	como	prototipo	para	la	caracterización	de	suelos	superficiales
Medidas	de	intensidad	sísmica	independientes	de	la	orientación	del	sensor:	Aplicación	a	una	base	de	datos	con	acelerogramas	de	C..
Planificación	de	las	topologías	de	las	redes	de	acceso	Fiber	to	the	Home	con	tecnologías	Gigabit	Passive	Optical	Network
Modelación	Hidrológica	con	Escenarios	de	Contaminación	Difusa,	para	la	Planificación	Ambiental	en	la	Cuenca	del	Río	David
Control	de	seguimiento	para	un	aerodeslizador	no	tripulado	por	medio	de	un	único	actuador
Estabilidad	de	un	robot	cuadrúpedo	durante	un	modo	de	caminar	cuasi-estático	mediante	realimentación	del	ZMP
Typha	angustifolia	L.	evaluada	como	sustrato	sólido	orgánico	natural	para	biorremediar	agua	subterránea	contaminada	con	nitrato
Planificación	en	redes	de	área	local	inalámbricas	en	escenarios	internos:	elementos,	herramientas	y	cuestiones	prácticas
Contraste	de	resultados	de	pruebas	estandarizadas	y	de	elaboración	propia	sobre		ortografía	del	alumnado
Evaluación	de	un	sistema	biofiltro	humedal	de	remoción	de	nitrato	de	material	fijo	inerte	de	<U+FB02>ujo	vertical	ascendente	a	es..
El	plutón	de	cerro	azul	y	su	relación	con	los	orígenes	del	Istmo	de	Panamá
Agotamiendo	IPv4	en	la	región	latinoamericana
Seguridad	cibernética	en	las	redes	eléctricas	inteligentes.	Amenazas	y	desafíos
Influencia	de	la	gestión	del	conocimiento	en	la	calidad	de	las	operaciones	de	empresas	hoteleras	en	Panamá
Responsabilidad	social	en	la	gestión	de	la	producción	de	las	principales	industrias	panameñas
Desnitrificación	del	Agua	Potable	usando	Saccharum	spontaneum	L.	como	un	Sustrato	Sólido	Orgánico	Natural
Proceso	de	diseño	del	software	para	un	modelo	de	la	calidad	en	Cuba
Método	fotogramétrico	pragmático	para	medir	desplazamientos	en	puentes
Producción	de	hidrocarburos	biológicos	utilizando	un	subproducto	agroalimentario	como	sustrato.	Production	of	biological	hydroc..
Documenting	Translation	and	Vertical-Axis	Rotations	using	Paleomagnetic	Techniques	along	the	Panama	Isthmus:	Preliminary	Res..
Sistemas	de	trasmisión	flexible	en	corriente	alterna
Sistema	de	conteo	de	frutas	por	barrera	de	luz	mediante	el	uso	de	tecnología	Arduino
Malcom	McLean
Detección	de	aguas	subterráneas	en	los	suelos	sedimentarios	de	la	Extensión	de	Investigación	de	Tocumen	de	la	Universidad	Tecno..
Construyendo	mapas	de	declinación	magnéticas	y	sus	anomalías	para	el	Istmo	de	Panamá	desde	el	2010	hasta	el	2014
Etnobotánica	en	El	Cacao,	Capira,	Panamá:	Identificación	y	usos	de	plantas	medicinales
Gestión	de	las	tecnologías	en	Costa	Rica
Importancia	del	nivel	de	oxígeno	en	la	eficiencia	de	un	humedal	artificial	con	flujo	subsuperficial	vertical	ascendente
Intoxicación	histamínica	por	consumo	de	atún:	una	revisión
Optimización	en	el	dimensionamiento	de	un	sistema	industrial	de	gas	licuado	de	petróleo
Edith	Clarke:	La	mujer	detrás	del	sistema	de	potencia
Programa	de	vivienda	de	emergencia
Análisis	de	la	descarga	de	aguas	grises	por	la	Cafetería	del	Edificio	N.	º	1	de	la	Universidad	Tecnológica	de	Panamá
Estudio	experimental	del	concreto	poroso	con	la	incorporación	de	distintas	granulometrías
Una	Herramienta	para	la	Visualización	de	Datos	que	Mejora	la	Planificación	de	Edificaciones
Nivel	de	Contaminación	y	Distribución	Espacial	de	Metales	Pesados	en	Sedimentos	Superficiales	de	Bahía	Damas,	Isla	Coiba
Estándar,	seguridad,	vulnerabilidades	y	riesgos	para	la	automatización	del	hogar
Simulador	de	Entornos	DSSS-CDMA
Protección	anticorrosiva	de	metales		en	la	atmósfera	(Patina).	Resultados	de	dos	años	de	exposición
La	Mujer	en	las	Ingenierías:		Dificultades	y	Oportunidades	para	la	mujer	dentro	de	la	carrera	académica-tecnológica	en	Panamá
Efectos	del	cambio	climático	en	los	pingüinos	emperador
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La	Mujer	en	las	Ingenierías:		Dificultades	y	Oportunidades	para	la	mujer	dentro	de	la	carrera	académica-tecnológica	en	Panamá
Efectos	del	cambio	climático	en	los	pingüinos	emperador
Entrevista	con	la	Ingeniera	Min	Chen,	CEO	de	REDOXIGEN
Experiencias	del	Hash	en	la	vida	informática
Violencia	doméstica	en	familias	de	estudiantes	de	un	colegio	secundario
Estimanción	del	presupuesto	de	estructura	y	planta	propulsora	de	un	buque	tipo	Suezmax
Porcentaje	de	germinación	de	la	semilla	arroz	IDIAP	137	en	diferentes	tipos	de	suelo
Culturas	en	el	aula	vistas	por	el	alumnado.	Actitudes	de	alumnos	de	cultura	mayoritaria	ante	compañeros	de	minoritarias
Identificación	y	georeferenciación	de	un	deslizamiento	de	tierra	en	la	comunidad	de	potrero	de	Atalaya	con	tecnología	digital	móvil
Análisis	de	fiabilidad	y	validez	de	un	instrumento	de	medición	del	aprendizaje,	innovación	y	creatividad	en	la	sociedad	del	conocimi..
Efecto	de	agentes	estabilizantes	en	jugo	de	piña	(Ananas	comosus)	y	coco	(cocos	nucifera	L.)	edulcorado
La	importación	y	los	precios	en	la	cadena	de	producción	de	arroz	durante	el	período	2001-2014
Análisis	biomecánico	del	pie	protésico	Bioc-dm2
Movilidad	urbana	en	el	Campus	Central	de	la	Universidad	de	Panamá:	Caso	de	la	Facultad	de	Arquitectura	y	Diseño	y	la	Facultad	de	..
Optimización	de	una	red	para	una	casa	inteligente	basada	en	IEEE	802.15.4g	para	una	infraestructura	de	medición	avanzada
Ingestión	de	microplásticos:	¿Son	las	aves	marinas	más	afectadas	que	otras	especies	marinas?
Evaluación	de	un	filtro	biológico	de	<U+FB02>ujo	ascendente	anóxico	a	escala	de	laboratorio	para	remoción	de	nitrato
Operation	and	physics	of	photovoltaic	solar	cells:	an	overview
Sistema	para	la	interacción	activa	con	autobuses	de	rutas	urbanas	de	Panamá	para	personas	con	discapacidad	visual
Efecto	de	los	métodos	de	cocción	por	fritura	en	las	propiedades	fisicoquímicas	y	sensoriales	de	chips	de	taro	(Colocasia	esculenta)
Estudio	correlacional	entre	la	innovación	en	productos	servicios,	procesos,	gestión	y	la	certificación	de	calidad	en	las	MIPYMES.
Editorial:	Expansión	Postmoderna	Tecnológica,	Escuela	Inclusiva	Tecnológica
Gobernanza	de	datos	públicos	en	Honduras
Desarrollo	y	caracterización	de	panquecas	a	base	de	harina	de	trigo	(Triticum)	y	harina	de	yuca	(Manihot	esculenta)
Evaluación	del	desempeño	del	filtro	biológico	de	la	Universidad	Tecnológica	de	Panamá
Evaluación	de	la	productividad	y	el	uso	del	residuo	de	la	madera	en	talleres	de	ebanisterías	en	la	región	de	Azuero
Modelo	de	Elementos	Finitos	No-Hidrostático	Integrado	en	la	Vertical	para	la	Propagación	de	Olas
La	Era	de	las	Comunicaciones	Digitales:	El	Gran	Legado	de	Shannon
Extracción	del	aceite	de	la	cáscara	de	la	nuez	de	la	India	(Anacardium	Occidentale)	para	el	tratamiento	superficial	de	metales
Optimización	aplicada	al	sistema	de	intercambio	de	clave	segura	KLJN	con	garantía	de	error	máximo	fijo
Empresas	virtuales	para	las	MiPymes	de	Panamá
Microestructura	y	nanoindentación	de	la	zona	de	la	soldadura	de	un	acero	microaleado	experimental
Determinación	de	masas	de	núcleos	pesados	a	partir	del	Spin	-F
Comparación	entre	Metodología	Cuantitativa	y		Cualitativa	en	Medición	de	Cultura	–	Un	Estudio		Preliminar
Simulación	con	Herramientas	Open	Source
Refrigeración	portátil	de	vacunas
Propuesta	de	densificación	energética	de	residuos	y	recursos	biomásicos	mediante	peletización
Evaluación	del	desarrollo	de	un	microsistema	de	macrófitas	<U+FB02>otantes	a	escala	de	laboratorio
Investigación	&	desarrollo	e	innovación	como	factores	de	desarrollo
Evaluación	ergonómica	de	puestos	de	trabajo	mediante	la	técnica	rapid	entire	body	assessment
Estado	del	Arte	de	conmutación	de	líneas	de	transmisión	con	análisis	de	contingencias
Análisis	de	la	operación	de	unión	en	redes	de	sensores	inalámbricos
Acero	microaleado	experimental	sometido	a	tratamientos	térmicos	de	revenido	y	su	efecto	sobre	la	fragilización	por	hidrógeno
Valores	universitarios	y	profesionales	de	los	estudiantes	de	postgrado	de	la	Universidad	Tecnológica	de	Panamá
Comparación	de	sistemas	de	comunicación	inalámrbica	para	robots	móviles
Panorama	general	de	la	gerencia	de	proyectos:	una	mirada	en	Panamá
Entrevista	con	la	Dra.	Mairim	Solís,	Ph.D.
Entrevista	al	Ing.	Simón	Villa	Arango.	Innovación	Tecnológica	en	América	Latina
Caracterización	de	imaginación	motora	utilizando	análisis	de	descomposición	de	bandas	de	energía
Editorial:	Caminando	con	sentido	hacia	la	inclusión	educativa	mundial
Método	por	Tres	Valores	Mejorado	un	método	estocástico	para	la	estimación	temprana	de	la	duración	de	los	proyectos.
Evaluación	de	la	velocidad	de	transferencia	de	datos	entre	diferentes	compañías	telefónicas
Simulación	de	paneles	semiflexibles	en	alumbrado	público	en	Panamá
Seguridad	eléctrica	eficiente	mediante	UPS	en	sistemas	hospitalarios
Patrones	de	diseño	y	milticulturalidad
Panama	reports
Toxicidad	por	Hipervitaminosis	A	por	el	consumo	de	Camote	(Ipomea	batatas)	biofortificado	en	áreas	indígenas	de	Panamá
Internet	Interplanetaria:	Red	de	comunicación	espacial
TCAD	2D	numerical	simulations	for	increasing	efficiency	of	AlGaAs	–	GaAs	Solar	Cells
Preservación	postcosecha	de	Carica	papaya	L.	por	recubrimiento	con	bioplástico	desarrollado	a	partir	de	almidón,	arcilla	y	ajo
Modelo	resiliente	de	redes	de	distribución	considerando	flujos	de	potencia	basado	en	teoría	de	grafos
Concepciones	sobre	Mapas	Conceptuales	de	los	Docentes	Panameños
Despliegue	óptimo	de	redes	ópticas	para	comunicaciones	en	redes	eléctricas	inteligentes
Análisis	de	las	curvas	de	escorrentías	mediante	el	software	Surfer	13
Remoción	de	pigmentos	de	efluentes	a	través	de	un	biofiltro	de	gravedad	de	lecho	fijo	de	exoesqueletos	de	especies	marinas
Calidad	ecológica	y	fisicoquímica	de	cinco	afluentes	continentales	de	la	provincia	de	Bocas	del	Toro
Levantamiento	y	trazado	digital	de	la	red	hídrica	de	la	ciudad	de	Santiago	de	Veraguas
Sistema	de	Información	estudiantil	para	mejorar	la	gestión	escolar	del	Centro	Educativo	Básico	General	El	Empalme
Diseño	de	una	pierna	robótica	con	accionamientos	no	lineales
Despliegue	óptimo	georreferenciado	de	estaciones	de	carga	vehicular	pública	considerando	capacidad	de	flujo	y	distancias	máxima..
Modelo	de	minería	de	texto	aplicado	a	historiales	clínicos	electrónicos	de	pacientes	de	cuidados	paliativos	en	Panamá
Medidas	de	Ahorro	Energético	Adoptadas	en	la	UTP
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Modelo	de	minería	de	texto	aplicado	a	historiales	clínicos	electrónicos	de	pacientes	de	cuidados	paliativos	en	Panamá
Medidas	de	Ahorro	Energético	Adoptadas	en	la	UTP
Estrategia	metodológica	para	la	elaboración	y	solución	de	problemas	en	química	centrada	en	la	simetría	del	icosaedro
Analysis	and	construction	of	a	prosthetic	foot
Restricción	del	Río	Caimito	para	uso	recreativo	según	el	índice	de	calidad	de	agua	2004
Mildred	Dresselhaus:	la	reina	del	carbono
Evaluación	de	un	filtro	biológico	con	material	de	soporte	inorgánico	–	rocas	–	a	una	escala	de	laboratorio
Analysis	of	SBR	polymer	adapted	to	an	automobile	damping	system
Openid	connect	y	la	seguridad	de	la	identidad	digital
Efecto	de	la	corriente	y	longitud	de	arco	en	soldadura	por	arco	eléctrico	en	CO2	mediante	simulación	numérica
Caracterización	del	efluente	en	el	proceso	de	transformación	de	bauxita	a	alúmina	en	la	empresa		Corporación	Venezolana	de	Guay..
La	necesidad	de	investigación-acción	como	mejora	educativa
Gestión	de	valor	en	la	distribución	turística:	resultados	preliminares	desde	la	valoración	de	e-readiness	aplicados	en	Cuenca	-	Ecua..
Desarrollo	de	un	software	especializado	para	el	diseño	de	antenas	tipo	reflector	para	aplicaciones	5G	en	banda	E
Aprovechamiento	de	la	energía	solar	para	mejorar	las	condiciones	sociales	de	la	comunidad	de	Loma	Muleto,	Bocas	del	Toro
Estimador	de	requerimiento	alimenticio	para	mascotas	caninas	a	través	del	procesamiento	de	imágenes	digitales
Caracterización	de	un	sensor	de	rango	láser	de	bajo	costo	previo	a	una	implementación	de	Slam
Uso	de	técnicas	de	estimación	en	el	cálculo	de	la	duración	de	proyectos	de	TIC	en	Uruguay
Modelando	cambio	organizacional
Implementación	de	un	Data	Mart	como	una	solución	de	Inteligencia	de	Negocios	aplicando	Metodología	Ágil	en	base	a	la	plataform..
Comparación	de	la	resistencia	de	comprensión	en	maderas	nativas
Láminas	Galvanizadas	y	Prepintadas.	Evaluación	de	su	comportamiento	en	tres	sitios	de	exposición	atmosférica	ubicados	en	el	anti..
Evaluación	de	la	experiencia	de	usuario	en	el	contexto	cubano
Sistema	de	Gestión	de	Conocimiento	para	la	Coordinación	de	Estudios	Interactivos	a	Distancia	de	la	ULA
Pruebas	de	mutación,	control	sobre	variaciones	en	el	código	fuente
Desarrollo	de	un	modelo	de	robot	aplicado	a	la	educación	y	simulación	en	entornos	virtuales	con	ros:	Especificaciones	del	modelo	ro..
Evaluación	de	la	fuerza	de	adhesión	de	pegamentos	para	papel
Respuesta	de	dinámica	de	motores	piezoeléctricos	de	onda	viajera	fabricados	con	materiales	compuestos	laminados
Estudio	comparativo	del	desempeño	de	las	redes	celulares	en	Panamá
Estudio	de	la	competencia	lectora	y	escritora	de	alumnos	con	discapacidad	intelectual	de	aulas	inclusiva
Software	y	métodos	ópticos	para	la	construcción	de	perfiles	de	análisis	granulométricos	de	depósitos	de	materiales	clásticos
Estudio	del	comportamiento	hidrodinámico	de	un	filtro	biológico	de	flujo	ascendente,	utilizando	mazorcas	de	maíz	como	material	d..
Estudio	de	Cementación	de	Acero	con	Carbones	Vegetales	Nacionales
Segunda	competencia	de	puentes	de	spaguetti	-	2014:	Sol	Dorado
Problemas	en	la	red	de	distribución	eléctrica	en	el	distrito	de	Changuinola,	provincia	de	Bocas	del	Toro
Aplicación	de	Smarthphone	en	la	determinación	de	cambios	en	el	cauce	del	Río	Las	Guías
Cobertura	y	estado	de	los	arrecifes	de	coral	e	ictiofauna	asociada	en	Playa	Cacique	e	Isla	Mamey,	Portobelo,	Colón
Evaluación	del	funcionamiento	de	una	barrera	activa,	para	remover	nitratos	a	escala	de	laboratorio
Simulación	Estadística	de	una	linea	de	envase	de	gaseosas
Mejorando	la	predicción	del	síndrome	de	Down	mediante	un	modelo	de	clasificación	de	datos	médicos	inteligente-	Caso	de	Estudio
Rendimiento	y	análisis	energético	en	formación	de	haz	con	GPGPU-Sim
La	Evolución	de	la	Forma	y	Estructura	de	las	Galaxias:	¿Cómo	eran	hace	6	mil	millones	de	años?
Cambios	topográficos	y	sedimentarios	de	una	unidad	hídrica
Estilos	de	enseñanza	y	procesos	atencionales	en	niños	en	edad	escolar
TRI-CRO:	Application	for	the	verification,	resolution	of	rectangle	triangles,	oblicuangles	and	temporary	storage	of	data.
Selección	de	tecnología	empresarial:	una	revisión	desde	literatura
Artificial	Mussel:	Una	herramienta	complementaria	para	el	monitoreo	de	la	contaminación	por	elementos	traza	en	zonas	costeras
Efecto	de	los	parámetros	del	proceso	de	bruñido	por	rodillo	en	el	campo	de	esfuerzos	residuales
Evaluación	de	la	fiabilidad	de	microprocesadores	COTS		mediante	las	infraestructuras	de	depuración	On-Chip
Agricultura	de	precisión	con	drones	para	control	de	enfermedades	en	la	planta	de	arroz
Análisis,	Síntesis	y	Aplicación	de	Circuitos	Ópticos	Birrefringentes	Tipo	FIR	de	Dos	Puertos	en	Celosía	con	Cristales	Líquidos
Comunicación	Molecular:	Retos	y	oportunidades
Revisión	sobre	propagación	de	ransomware	en	sistemas	operativos	Windows
Clase	de	red	de	Petri	para	usos	de	recursos	binarios	ordenados
Huellas	de	un	Docente:	Dr.	Ceferino	Sánchez,	Ph	D.
Asignación	de	recursos	para	la	recarga	de	vehículos	eléctricos	en	estaciones	de	servicios	basado	en	la	respuesta	a	la	demanda
Proceso	de	gestión	de	la	capacidad	y	disponibilidad	para	un	modelo	de	desarrollo	de	sistemas	de	servicios	de	tecnología	de	la	infor..
Evaluación	de	la	calidad	de	la	representación	de	especificaciones	de	software	orientados	a	objeto
Inclusión	de	las	diversidades	en	la	Escuela	Italiana
Caracterización	bacteriológica	y	simulación	con	Visual	Plumes	en	la	descarga	del	emisario	submarino	de	Gandía	en	la		costa	valenci..
Tendencias	investigativas	desarrolladas	por	los	trabajos	de	investigación	de	la	Facultad	de	Ingeniería	Industrial
Reutilización	de	plástico	como	refuerzo	para	la	construcción	de	aceras
Lipid	oxidation	of	Dutch	style	semi-dry	fermented	sausages	prepared	with	beef	and	ostrich	meat	enriched	with	encapsulated	linse..
Hacia	la	integración	de	la	enseñanza	universitaria	de	pregrado	y	la	investigación
Toxicidad	en	Xiphophorus	maculatus	por	cipermetrina
Quantum	tunneling	in	magnetic	tunneling	junctions
Analysis	of	the	Effectiveness	on	Reducing	Welding	Distortion	of	a	Low	Transformation	Temperature	Weld	Wire
Sordedad	y	sordera:	su	implicación	en	la	cultura	y	en	el	desarrollo	evolutivo	psico	y	sociolingüístico	en	la	educación	bilingüe
Uso	de	Wireless	Mesh	Lans	como	alternativa	de	comunicación	en	comunidades	rurales
Hay	otros	mundos,	y	están	en	éste
Fusión	de	imágenes	con	múltiples	puntos	de	enfoque	basado	en	sensado	compresivo
M-TAR:	Metodología	para	el	Tratamiento	de	Aspectos	en	Requerimientos
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Gráfica 8
Titulo	de	Publicación
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nuevas_visitas
Fusión	de	imágenes	con	múltiples	puntos	de	enfoque	basado	en	sensa o compres vo
M-TAR:	Metodología	para	el	Tratamiento	de	Aspectos	en	Requerimientos
La	formación	del	profesional	de	la	Educación	especial	en	Cuba
Development	of	a	Meat	Tenderizer	Based	on	Papaya	Peel
Redes	eléctricas	de	interiores	como	canal	de	comunicación
Meiobentos	como	indicador	alternativo	de	contaminación	de	playas
Reseña	de	la	Tesis	Doctoral	“Desarrollo	y	validación	de	una	aplicación	Web	y	CD	educativa	inclusiva	para	el	aprendizaje	de	la	Lengu..
Entrevista	con	la	Dra.	Ivonne	Torres
Análisis	de	la	relación	entre	deslizamientos	y	eventos	de	precipitación	en	la	provincia	de	Chiriquí,	Panamá
Determinación	de	metales	pesados	mediante	el	uso	del	Artificial	Mussel	bajo	condiciones	controladas	de	pH,	salinidad	y	temperatu..
Análisis	y	validación	de	algoritmos	de	separación	de	fuentes	sonoras	para	aplicaciones	en	entornos	industriales
Evaluación	de	la	seguridad	en	las	instalaciones	eléctricas	de	las	viviendas	del	distrito	de	Changuinola
Visualización	y	detección	cuantitativa	del	cáncer	de	piel	utilizando	sensores	de	temperatura	por	resistencia
Estudio	de	la	competencia	lectora	y	escritora	de	alumnos	con	discapacidad	de	la	provincia	de	Herrera	(Panamá)
Prototipo	de	sistema	inteligente	basado	en	patrones	de	ondas	cerebrales	para	prevenir	accidentes	de	tránsito
Calibración	de	sensor	de	humedad	aplicado	a	sustrato	de	fibra	de	coco	comercial	comandado	por	programación	en	ARDUINO
Expansión	en	serie	de	las	matrices	reducias	de	Wigner
Modelo	de	Transferencia	de	Fase	de	Bases	orgánicas	en	sistema	suelo-agua
Líneas	de	Investigación	Desarrolladas	en	el	Período	1977-2003	Facultad	de	Ingenería	Eléctrica
Reconocimiento	de	canto	de	aves	basado	en	el	análisis	de	componentes	principales	del	espectrograma
Manejo	Topológico	de	la	Red	de	Media	Tensión	en	situaciones	de	emergencia
Legos	a	base	de	caliche
Evaluación	de	filtros	de	carbón	activado	basado	en	cáscaras	de	frutas	(piña,	plátano,	coco,	naranja)
Efectividad	de	la	formación	de	biofilms	por	cepas	de	pseudomona	y	su	capacidad	de	disminución	de	cloro	y	antagónica	de	bacterias	..
Alarm	tree	analysis	using	statistical	techniques
Estudio	de	cerámicas	ferroeléctricas	de	la	familia	Aurivillius:	SrBi2Ta2O9	–	Bi3TiNbO9
Prototipo	de	caja	de	curado	inicial	para	muestras	de	cilindros	de	concreto
Entrevista	con	la	Dra.	Carmenza	Spadafora
Entrevista	con	el	Dr.	Martín	Ordoñez
Buenas	prácticas	de	servicio,	para	mini	súperes	y	abarroterías,	bajo	la	Norma	ISO	220002005	y	las	5s,	en	la	Ciudad	de	Panamá
Aplicación	de	las	tres	primeras	etapas	de	la	metodología	DMAIC	para	identificar	la	causa	principal	de	la	merma	en	el	proceso	de	pro..
Entrevista	con	el	Dr.	Mehrdad	Ehsani
Análisis	y	caracterización	de	señales	eléctricas	del	cerebro	utilizando	interfaz	cerebro	computador
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Gráfica 8
Titulo1
0 5 10 15 20
Suma	de	Citas
Respuesta	a	la	Demanda	para	Smart	Home	Utilizando	Procesos	Estocásticos
Development	of	a	Meat	Tenderizer	Based	on	Papaya	Peel
Análisis	de	confiabilidad	y	validez	de	un	instrumento	de	medición	de	la	sociedad	del	conocimiento	y	su	dependencia	en	las	tecnol..
Tecnologías	de	comunicación	para	redes	de	potencia	inteligentes	de	media	y	alta	tensión
Simulación	de	un	sistema	de	acondicionamiento	de	aire	por	absorción	con	asistencia	solar	en	panamá	utilizando	trnsys
Estándares	actuales	de	televisión	digital:	Una	breve	reseña
Bioplástico	a	base	de	la	Cáscara	del	Plátano
¿	Cómo	hacer	un	satélite	espacial	a	partir	de	un	reactor	nuclear?	Elogio	de	las	tecnologías	de	investigación	en	INVAP
Análisis	sobre	la	recurrencia	de	terremotos	severos	en	Ecuador
Análisis	de	cenizas	y	minerales	de	hongos	comestibles	Pleurotus	spp.,	cultivados	sobre	paja	de	arroz	(Oryza	sativa),	tuza	y	rastro..
Redes	inalámbricas	de	sensores	eficientes	para	la	agorindustria
Medidas	de	intensidad	sísmica	independientes	de	la	orientación	del	sensor:	Aplicación	a	una	base	de	datos	con	acelerogramas	de..
La	Batalla	de	las	Corrientes:	Edison,	Tesla	y	el	nacimiento	del	sistema	de	potencia
Delimitando	el	perfil	emotivo-conductual	en	niños	y	adolescentes	con	dislexia
Typha	angustifolia	L.	evaluada	como	sustrato	sólido	orgánico	natural	para	biorremediar	agua	subterránea	contaminada	con	nitr..
Trenes:	material	rodante	del	transporte	ferroviario
Manejo	inseguro	del	gas	licuado	de	petróleo	en	panamá
Implementación	y	análisis	de	un	detector	de	manos	basado	en	visión	artificial
El	aprendizaje	cooperativo	aplicado	a	las	matemáticas	y	sus	efectos	en	el	rendimiento	académico
Almacenamiento	de	energía	magnética	por	superconducción
Sistema	de	evaluación	y	seguimiento	del	rendimiento	académico
Plan	de	manejo	integral	de	residuos	sólidos	para	la	comunidad	de	Pijibasal,	zona	de	amortiguamiento	del	Parque	Nacional	Darién..
Mejoras	en	el	entrenamiento	de	esquemas	de	detección	de	sonrisas	basados	en	AdaBoost
Exploración	en	los	sistemas	CRM/ERP	como	estrategia	en	el	sector	PYMES
Estrategia	de	innovación	de	la	arquitectura	empresarial:	una	alternativa	para	la	gestión	de	la	trazabilidad	del	ganado	vacuno	en	l..
Endomarketing:	Decisión	estratégica	efectiva	para	vincular	y	aprovechar	los	recursos	más	importantes	agregar	valor	y	sacar	lo	..
El	Transporte	Ferroviario:	Fundamentos	y	algunas	características	más	sobresalientes
Diseño	y	construcción	de	filtro	multicámaras	horizontal	por	gravedad	para	tratamiento	de	efluentes	industriales
Análisis	e	inteligencia	de	negocios	con	evaluación	de	indicadores	claves	de	desempeño
Sistemas	de	trasmisión	flexible	en	corriente	alterna
Planificación	y	diseño	de	redes	FTTH	basadas	en	zonificación	y	servicios
Incidencia	del	curso	de	Pre-cálculo	en	el	desempeño	en	Cálculo	I	para	estudiantes	de	primer	ingreso	de	la	Universidad	Tecnológic..
Expansión	postmoderna	tecnológica,	escuela	inclusiva	tecnológica
Estudio	del	período	de	vibración	de	puentes	de	concreto	en	Panamá
Dynamic,	Simulation	and	Control	Design	of	an	Unmanned	Hovercraft
Culturas	en	el	aula	vistas	por	el	alumnado.	Actitudes	de	alumnos	de	cultura	mayoritaria	ante	compañeros	de	minoritarias
Comparación	de	sistemas	de	comunicación	inalámrbica	para	robots	móviles
Análisis	de	Consumo	de	Energía	Eléctrica	Usando	Análisis	de	Componentes	Independientes
Agotamiendo	IPv4	en	la	región	latinoamericana
USO	DE	LA	METODOLOGÍA	DCU	PARA	EL	DISEÑO	DE	LA	INTERFAZ	DEL	PORTAFOLIO	DOCENTE	EN	LA	UTP
Propuesta	de	metodología	Lean	Seis	Sigma	en	empresas	Pymes:	Un	enfoque	participativo	con	la	academia
Propiedades	mecánicas	del	concreto	reforzado	con	fibras	metálicas
Product	Convolutional	Codes:	Distance	Properties	Coding	and	Decoding
Primer	paso	en	la	eficiencia	energética,	confort	ambiental	y	sostenibilidad	de	edificios	en	Panamá:	percepción	ambiental	de	usua..
Openid	connect	y	la	seguridad	de	la	identidad	digital
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Gráfica 9
Titulo1
0 5 10 15 20
Suma	de	Citas
Primer	paso	en	la	eficiencia	energética,	confort	ambiental	y	sostenibilidad	de	edificios	en	Panamá:	percepción	ambiental	de	usua..
Openid	connect	y	la	seguridad	de	la	identidad	digital
Nivel	de	Contaminación	y	Distribución	Espacial	de	Metales	Pesados	en	Sedimentos	Superficiales	de	Bahía	Damas,	Isla	Coiba
Nivel	de	contaminación	y	distribución	espacial	de	metales	pesados	en	sedimentos	superficiales	de	Bahía	Damas
Modelo	de	transferencia	de	fase	de	bases	orgánicas	en	sistemas	sueloagua
Implementación	de	un	sistema	de	control	de	entrada	y	salida	empleando	el	módulo	de	lectura	RFID	con	la	tecnología	Arduino
Implementación	de	un	sistema	de	control	de	acceso	basado	en	reconomiento	facial
Implementación	de	las	TIC 	S	en	la	gestión	de	inventario	dentro	de	la	cadena	de	suministro
Hacia	la	integración	de	la	enseñanza	universitaria	de	pregrado	y	la	inesvtiación
Gestión	de	valor	en	la	distribución	turística:	resultados	preliminares	desde	la	valoración	de	e-readiness	aplicados	en	Cuenca-Ecu..
Generación	y	análisis	de	indicadores	del	uso	de	las	TIC	en	PyMEs	Agroindustriales
Fusión	de	imágenes	con	múltiples	puntos	de	enfoque	basado	en	sensado	compresivo
Evolución	de	las	Redes	Ópticas
Evaluación	ergonómica	de	puestos	de	trabajo	mediante	la	técnica	rapid	entire	body	assessment
Equidad	e	Inclusión:	Retos	y	progresos	de	la	Escuela	del	sigo	XXI
Documenting	Translation	and	Vertical-Axis	Rotations	using	Paleomagnetic	Techniques	along	the	Panama	Isthmus:	Preliminary	R..
Determinación	de	cadmio,	plomo	y	ocratoxina	en	la	harina	proveniente	de	las	cascarillas	de	dos	variedades	de	cacao	en	Ecuador
Desarrollo	de	una	metodología	para	evaluar	la	movilidad	urbana	y	el	potencial	de	edificios	con	espacios	de	transición	Developme..
Desarrollo	de	Módulos	Gráficos	para	la	Enseñanza-Aprendizaje	en	los	Cursos	de	Comunicaciones
Comunicaciones	Inalámbricas:	Bluetooth
Carta	de	riesgos	geológicos	y	matriz	de	Leopold	aplicadas	al	tramo	de	ampliación	carretero	La	Soledad	-	El	Gavilán
Caracterización	de	un	sensor	de	rango	láser	de	bajo	costo	previo	a	una	implementación	de	Slam
Base	de	Datos	para	la	Gestión	de	Ontologías
Aceptación	y	apreciación	de	hongos	comestibles	Pleurotus	djamor	por	expertos	de	cocina	internacional	y	su	perspectiva	de	come..
Voz	sobre	Protocolo	de	Internet,	VoIP
Uso	de	técnicas	de	estimación	en	el	cálculo	de	la	duración	de	proyectos	de	TIC	en	Uruguay
USO	DE	SOFTWARE	PARA	EL	PROCESAMIENTO	DE	IMÁGENES	DIGITALES	PARA	LA	DEFINICIÓN	DE	CUENCAS	HIDROGRÁFICAS
Uso	de	Recortes	de	Pavo	y	Pollo	para	el	Desarrollo	de	Productos	Cárnicos	Funcionales
Uso	de	la	electrólisis	de	salmuera	como	técnica	para	la	desinfección	de	agua	y	alimentos	domiciliarios	en	Panamá
Una	mirada	breve	al	software	para	gestión	del	conocimiento
Un	sistema	de	trazabilidad	basado	en	web	para	la	genética	de	ganado	en	Panamá
Tratabilidad	de	efluentes	residuales	por	medio	de	un	coagulante	natural	a	base	de	tanino	del	pseudotallo	del	plátano
Tecnologías	de	IPTV
TCAD	2D	numerical	simulations	for	increasing	efficiency	of	AlGaAs–GaAs	Solar	Cells
Sistema	para	la	interacción	activa	con	autobuses	de	rutas	urbanas	de	Panamá	para	personas	con	discapacidad	visual
Refrigeración	portátil	de	vacunas
Redes	eléctricas	de	interiores	como	canal	de	comunicación
Red	Nacional	de	movimientos	fuertes	(RNMF)	UTP:	acelerógrafos	dentro	de	edificios	ya	campo	abierto	en	Panamá
Reciclaje	de	materiales	para	la	elaboracion	de	bloques	bioamigables
Propuesta	de	una	Metodología	Estructurada	para	la	Ejecución	de	Proyectos	de	Construcción	Públicos
Preparación	y	caracterización	de	películas	delgadas	de	SnO2:	F	depositadas	mediante	la	técnica	de	rocío	pirolítico	y	sus	aplicacio..
Observación	por	pares	basada	en	mapas	conceptuales:	una	estrategia	para	fomentar	el	“Scholarship	of	Teaching	and	Learning”	e..
Nariz	electrónica	inalámbrica	móvil	con	moitoreo	en	tiempo	real
Múltiples	diferencias	en	las	escuelas	y	la	crueldad	que	asecha.	un	devenir	hacia	las	inclusiones	en	argentina
Modelado	y	Simulación	Dinámica	de	Máquinas	Sincrónicas	de	Imanes	Permanentes	para	Aplicaciones	Eólicas
Métodos	Númericos	para	la	Predicción	de	Inundaciones
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Gráfica 9
Titulo1
0 5 10 15 20
Suma	de	Citas
Modelado	y	Simulación	Dinámica	de	Máquinas	Sincrónicas	de	Imanes	Permanentes	para	Aplicaciones	Eólicas
Métodos	Númericos	para	la	Predicción	de	Inundaciones
Método	fotogramétrico	pragmático	para	medir	desplazamientos	en	puentes
Medidas	de	Ahorro	Energético	Adoptadas	en	la	UTP
Luteína	y	B-caroteno	como	principales	antioxidantes	acumulados	en	la	microalga	Dunaliella	salina
Los	cuatro	ejes	«WMS,	SCM,	CRM	y	ERP»	para	la	e-logística
Las	Ontologías	y	el	Lenguaje	OWL	2
La	necesidad	de	investigación-acción	como	mejora	educativa
La	iniciación	científica	en	las	universidades	de	Paraná:	Un	análisis	a	partir	de	los	anales	de	los	encuentros	de	iniciación	científica	(..
Internet:	Evolución	e	Impacto	de	la	Red	de	Redes
Implementación	de	un	sistema	intérprete	de	la	experiencia	del	cliente	en	tiempo	real	bajo	plataformas	escalables	de	redes	neuro..
Identificación	y	georeferenciación	de	un	deslizamiento	de	tierra	en	la	comunidad	de	potrero	de	Atalaya	con	tecnología	digital	mó..
Gestión	de	las	tecnologías	en	Costa	Rica
Evaluación	Preliminar	de	20	variedades	de	Amaranto	en	Panamá
Evaluación	del	envasado	activo	del	melocotón	pelado	y	cortado	(IV	Gama)
Evaluación	del	desempeño	del	filtro	biológico	de	la	Universidad	Tecnológica	de	Panamá
Evaluación	de	un	sistema	biológico	de	lodos	activados	a	escala	de	laboratorio
Evaluación	de	un	sistema	biofiltro	humedal	de	remoción	de	nitrato	de	material	fijo	inerte	de	<U+FB02>ujo	vertical	ascendente	a	..
Etnobotánica	en	El	Cacao,	Capira,	Panamá:	Identificación	y	usos	de	plantas	medicinales
Estudio	de	Cementación	de	Acero	con	Carbones	Vegetales	Nacionales
Establecimiento	de	una	línea	base	de	parámetros	de	calidad	de	agua	marina	costera	para	la	evaluación	de	los	posibles	efectos	de..
ELABORACIÓN	DE	MANTEQUILLA	A	BASE	DE	SEMILLA	DE	MARAÑÓN
El	Manejo	de	la	Energía,	más	que	una	Alternativa,	una	Prioridad	para	la	Gerencia	de	las	Industrias	de	Hoy
Ecocompetencias	en	gestión	empresarial	en	el	Archipiélago	de	Galápagos,	Ecuador
Diseño	y	prueba	experimental	de	bloques	ecológicos	a	base	de	materiales	orgánicos	e	inorgánicos	Design	and	experimental	test	t..
Diseño	de	un	controlador	para	sistemas	de	cultivos	hidropónicos	con	ajuste	automático	de	nivel	de	solución
Diferencia	entre	la	eficiencia	de	eliminación	de	materia	orgánica	de	filtros	biológicos	a	escala	de	laboratorio	utilizando	lechos	co..
Desarrollo	del	Tiempo	Universal	Coordinado	en	Panamá
Desarrollo	de	un	sistema	inalámbrico	para	la	detección	de	vehículos	cercanos	para	una	empresa	maderera
Desarrollo	de	los	Planos	de	Construcción	por	el	Método	de	la	Tridimensionalidad	Repetitiva
Delitos	a	través	redes	sociales	en	el	Ecuador:	una	aproximación	a	su	estudio
Crecimiento	de	la	microalga	Dunaliella	salina	en	un	cultivador	Raceway	en	condiciones	de	laboratorio
Control	de	calidad	del	concreto	(Normas,	pruebas	y	cartas	de	Control)
Contraste	de	resultados	de	pruebas	estandarizadas	y	de	elaboración	propia	sobre	ortografía	del	alumnado
Características	del	suelo	marino	(lama)	en	Panamá
Biocueros:	Pieles	marinas	curtidas	con	savia	de	la	musa	paradisiaca
Análisis	de	los	paradigmas	de	inteligencia	artificial,	para	un	modelo	inteligente	de	gestión	de	la	energía	eléctrica
Análisis	de	la	generación	de	patentes	de	invención,	disponibilidad	de	ingenieros	en	Panamá	y	su	relación	con	el	índice	de	innovaci..
100	Años	de	Historia	de	los	servicios	públicos	de	electricidad	en	la	República	de	Panamá
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Número de Citaciones por Publicación de Revistas Científicas con Perfiles en Google Scholar
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Gráfica 10
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Gráfica 11
La Revista de I+D Tecnológico 
(RIDTEC), fue creada en 2002 con un 
enfoque de acceso abierto y 
evaluación por pares con publicación 
semestral. Especializada en las áreas 
de las ciencias básicas e ingeniería y 
otras áreas del conocimiento, tiene el 
propósito de promover la labor de 
investigación en el ámbito nacional e 
internacional. 
Director: Dr. Orlando Aguilar
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Gráficos interactivos I+D Tecnológico
visitas paises que visitan          visitas / publicación
Titulo	de	Publicación
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500
Número	de	visitas	a	páginas
Construcción	de	un	Modelo	Innovador	y	Dinámico	de	Vinculación:	Universidad	–	Empresa	–	Estado	Panameño
Simulación	de	un	Sistema	de	Acondicionamiento	de	Aire	por	Absorción	Con	Asistencia	Solar	en	Panamá	Utilizando	TRNSYS
Historia	de	la	Ingeniería	Industrial	y	sus	repersuciones	en	el	desarrollo	de	Panamá	en	los	últimos	cien	años
Control	de	calidad	del	concreto	(Normas,	pruebas	y	cartas	de	Control)
El	factor	de	modificación	de	respuesta,	R,	para	edificios	de	período	corto
Propuesta	de	metodología	Lean	Seis	Sigma	en	empresas	PyMEs:	un	enfoque	participativo	con	la	academia
Characterization	of	shallow	groundwater	in	Eocene	sediments	of	Panama	Canal	Watershed	using	electrical	techniques
LA	EXPANSIÓN	DEL	CANAL	DE	PANAMÁ:		Análisis	utilizando	un	Modelo	de	Dinámica	de	Sistemas
Sistema	de	Control	con	Lógica	Difusa	y	Diseño	de	Plataforma	Autónoma	con	Ruedas	Mecanum	a	Partir	de	su	Arquitectura
Computer	vision-based	automatic	beverage	dispenser	prototype	for	user	experience	studies
Crimes	through	social	networking	sites	in	Ecuador:	an	approach	to	their	study
Characterization	and	Analysis	of	Polycyclic	Aromatic	Hydrocarbons	in	marine	sediments	of	Manzanillo	Bay	and	influence	biodegradation	processes
Incidencia	del	curso	de	Pre-cálculo	en	el	desempeño	en	Cálculo	I	para	estudiantes	de	primer	ingreso	de	la	Universidad	Tecnológica	de	Panamá
Handling	of	liquefied	petroleum	gas	in	Panama
Evaluación	del	envasado	activo	del	melocotón	pelado	y	cortado	(IV	Gama)
Aceptación	y	apreciación	de	hongos	comestibles	Pleurotus	djamor	por	expertos	de	cocina	internacional	y	su	perspectiva	de	comercialización	en	restaurantes	d..
Arquitecturas	de	Percepción	y	de	Actuación	para	la	Automatización	de	Vehículos	Rodantes	de	Grandes	Dimensiones
Evaluación	Preliminar	de	20		variedades	de	Amaranto	en	Panamá
Generation	and	analysis	of	indicators	of	ICT	in	SMEs	Agroindustries
Study	of	vibration	period	for	concrete	bridges	in	Panama
Desarrollo	de	Módulos	Gráficos	para	la	Enseñanza-Aprendizaje	en	los	Cursos	de	Comunicaciones
Analysis	and	business	intelligence	with	evaluation	of	key	performance	indicators
Observación	por	Pares	Basada	en	Mapas	Conceptuales:	Una	Estrategia	para	Fomentar	el	“Scholarship	of	Teaching	and	Learning”	en	la	Universidad	Tecnológica..
Alternativa	para	los	productos	de	achiote,	máquina	desgranadora	manual
Planificación	de	Movimiento	Mediante	Campo	de	Potencial	con	Restricciones	Dinámicas	para	Robots	Móviles
100	Años	de	Historia	de	los	servicios	públicos	de	electricidad	en	la	República	de	Panamá
Enterprise	architecture	innovation	strategy:	an	alternative	for	the	management	of	cattle	traceability	in	the	Panama	SMEs
Determinación	de	Indicadores	Fisicoquímicos	y	Microbiológicos	de	calidad	del	agua	superficial	en	la	Bahía	de	Manzanillo
El	estado	del	arte:	Salud	inteligente	y	el	internet	de	las	cosas
Mecanismos	de	Autodepuración	de	Clorofenoles	en	Ríos
Desarrollo	de	los	Planos	de	Construcción	por	el	Método	de	la	Tridimensionalidad	Repetitiva
Análisis	de	Consumo	de	Energía	Eléctrica	Usando	Análisis	de	Componentes	Independientes
Relación	Entre	el	Índice	de	Área	Foliar	y	el	Índice	Normalizado	de	Vegetación	en	el	Bosque	Húmedo	Tropical	de	Panamá	en	Gamboa
Impact	of	wind	and	photovoltaic	generation	input	in	Panama
Evaluation	of	data	fusion	algorithms	for	attitude	estimation	of	unmanned	aerial	vehicles
Sensitivity	analysis	of	parameters	affecting	the	thickness	of	the	solidified	layer	in	the	continuous	casting	process	of	steels
A	review	of	software	knowledge	management
Management	model	of	the	administrative	board	of	rural	aqueduct	for	water	disinfection	with	sustainable	technology	in	Ipetí	Emberá,	Panamá
Asimilación	de	CO2	en	dos	especies	de	plantas	de	un	bosque	húmedo	tropical	de	Cerro	Pelado,	Gamboa
Arquitectura	de	software	para	el	desarrollo	de	videojuegos	sobre	el	motor	de	juego	Unity	3D
Determinación	de	cadmio,	plomo	y	ocratoxina	en	la	harina	proveniente	de	las	cascarillas	de	dos	variedades	de	cacao	en	Ecuador
Preliminary	design	part	I,	of	an	open	circuit	wind	tunnel	(type	Eiffel)	for	Reynolds	of	3.3X106	m-1
3D	Virtual	environments:	Innovative	technology	to	improve	meaningful	learning
Uso	de	Recortes	de	Pavo	y	Pollo	para	el	Desarrollo	de	Productos	Cárnicos	Funcionales
Implementación	y	análisis	de	un	detector	de	manos	basado	en	visión	artificial
Desarrollo	del	Tiempo	Universal	Coordinado	en	Panamá
Efecto	de	las	Microondas	Sobre	la	Lactoferrina	en	Fórmulas	Infantiles
Propuesta	de	una	Metodología	Estructurada	para	la	Ejecución	de	Proyectos	de	Construcción	Públicos
Design	of	a	logistic	platform	for	agricultural	products	in	Panama
Spatial	approximation	of	gas	concentrations	resulting	from	mobile	sources	in	Panama	City,	using	geographic	information	systems
Estudio	del	concreto	de	alta	resistencia	con	el	uso	de	cenizas	de	materiales	orgánicos	y	polímeros
Power	Scheduling	Method	for	Demand	Response	based	on	Home	Energy	Management	System	using	Stochastic	Process
Levantamiento	de	acabados	de	piso	y	losas	postensadas
Establishing	baseline	parameters	of	coastal	seawater	quality	for	the	evaluation	of	possible	climate	change	effects	at	Punta	Galeta,	Playa	Teta,	Playa	Hermos..
La	investigación	e	innovación	en	la	agroindustria	panameña:	Modelo	dinámico	de	las	agrocadenas
Características	del	Suelo	Marino	(Lama)	en	Panamá
Effect	of	transglutaminase	on	the	reological	and	bakery	properties	of	cassava	(Manihot	esculenta)	dough
Extracción	de	datos	de	perfiles	en	Google	Scholar	utilizando	un	algoritmo	en	el	lenguaje	R	para	hacer	minería	de	datos
Participación	de	estudiantes	de	escuelas	primarias	en	el	proceso	de	muestreo	climatológico	en	la	Ciudad	de	Panamá
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Gráfica 12
Titulo	de	Publicación
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500
Número	de	visitas	a	páginas
Extracción	de	datos	de	perfiles	en	Google	Scholar	utilizando	un	algoritmo	en	el	lenguaje	R	para	hacer	min ría	de	datos
Participación	de	estudiantes	de	escuelas	primarias	en	el	proceso	de	muestreo	climatológico	en	la	Ciudad	de	Panamá
Carbon	Dioxide	Soil	Respiration	in	a	Tropical	Rainforest	–	Gamboa,	Panama
Diseño	de	estructuras	con	sistema	de	amortiguamiento	viscoso	lineal
Analysis	of	the	generation	of	invention	patents,	availability	of	engineers	in	Panamá	and	its	relationship	with	innovation	index
Efecto	del	Tratamiento	Térmico	y	de	las	Condiciones	de	Almacenamiento	sobre	algunos	Factores	de	Calidad	de	una	Conserva	de	Vegetales	y	Pescado
Vehículo	Aéreo	no	Tripulado	para	Medición	de	Flujos	Atmosféricos
Desarrollo	de	una	Guía	de	Estilo	para	el	Diseño	de	Interfaces	de	Sistemas	Interactivos	como	Apoyo	a	la	Reeducación	de	los	Niños	con	Dislexia
La	gestión	de	la	producción	en	ambientes	de	ingeniería	y	fabricación	bajo	pedido
Análisis	de	cenizas	y	minerales	de	hongos	comestibles	Pleurotus	spp.,	cultivados	sobre	paja	de	arroz	(Oryza	sativa),	tuza	y	rastrojo	de	maíz	(Zea	mayz)
Landslide	susceptibility	map	of	San	Miguelito	district,	Panama,	based	on	geographic	information	system
Revisión	sobre	la	forensía	digital	en	dispositivos	móvil	con	sistemas	operativos	Android
Grados	de	libertad	de	imágenes	ópticas	en	la	aproximación	de	Born
Extraction	of	patterns	for	Industry	4.0	through	a	predictive	model
Mejoras	en	el	Entrenamiento	de	Esquemas	de	Detección	de	Sonrisas	Basados	en	AdaBoost
Propiedades	de	Distancia,	Codificación	y	Decodificación
Aprendiendo	Cálculo	a	través	de	la	Instrucción	por	Pares	Apoyada	en	el	Uso	de	Clickers
Plataforma	para	la	autogestión	de	datos	de	pacientes	hipertensos	en	Panamá
Dynamic,	Simulation	and	Control	Design	of	an	Unmanned	Hovercraft
Las	Tecnologías	de	información	y	comunicación	un	gran	reto	para	las	PYMES	del	distrito	de	Changuinola,	República	de	Panamá
Analysis	and	Prediction	of	Heat	Induced	Deformation	Produced	By	the	Line	Heating	Process	Using	the	Finite	Element	Method
La	Ingeniería	Civil	en	el	Centenario	de	la	República:		Desarrollo,	Pasado,	Presente	y	Futuro
Preparation	and	characterization	of	SnO2:	F	thin	films	deposited	by	spray	pyrolysis	technique	for	TCO s	applications
Modeling	CALPUFF-WRF	of	the	dispersion	of	PMx,	NOx	and	SO2	emitted	by	the	Thermoelectric	of	Miraflores	in	the	Panama	Canal
Multi-agent	system	for	weather	forecasting	for	agricultural	purposes
Objetos	de	aprendizaje	para	el	primer	grado	de	la	educación	básica	general	en	Panamá
Aplicando	las	tecnologías	de	información	para	la	gestión	de	deportistas	de	alto	rendimiento
Análisis	de	la	monitorización	de	medios	de	comunicación	social	como	proceso	para	agilizar	la	vigilancia	de	rumores	usando	Dinámica	de	Sistemas
Physical	rehabilitation	of	patients:	a	mobile	solution	to	facilitate	basic	physiotherapy	exercises
Red	Nacional	de	movimientos	fuertes	(RNMF)	UTP:	acelerógrafos	dentro	de	edificios	y	a	campo	abierto	en	Panamá
A	web-based	traceability	system	for	cattle	genetics	in	Panamá
Diseño	de	rodilla	policéntrica,	simulación	y	evaluación	de	la	resistencia	a	la	fatiga.	A	polycentric	knee	design,	simulation	and	evaluation	of	fatigue	resistance
Evaluación	de	sistemas	de	ventilación	utilizando	la	radiación	solar
Brain	computer	interface	systems:	characteristics	and	applications
Ecocompetences	in	business	management	in	the	Galapagos	Archipelago,	Ecuador
Modelling	of	moisture	sorption	isotherms	of	dehydrated	carrot
Medidas	de	intensidad	sísmica	independientes	de	la	orientación	del	sensor:	Aplicación	a	una	base	de	datos	con	acelerogramas	de	Costa	Rica,	El	Salvador	y	Nic..
Modelación	Hidrológica	con	Escenarios	de	Contaminación	Difusa,	para	la	Planificación	Ambiental	en	la	Cuenca	del	Río	David
Trajectory	tracking	control	of	an	unmanned	hovercraft	by	means	of	A	single	actuator
Estabilidad	de	un	robot	cuadrúpedo	durante	un	modo	de	caminar	cuasi-estático	mediante	realimentación	del	ZMP
Typha	angustifolia	L.	evaluada	como	sustrato	sólido	orgánico	natural	para	biorremediar	agua	subterránea	contaminada	con	nitrato
El	plutón	de	cerro	azul	y	su	relación	con	los	orígenes	del	Istmo	de	Panamá
Influence	of	knowledge	management	on	the	quality	of	operations	of	hotel	enterprises	in	Panama
Desnitrificación	del	Agua	Potable	usando	Saccharum	spontaneum	L.	como	un	Sustrato	Sólido	Orgánico	Natural
Process	of	software	design	for	a	model	of	quality	in	Cuba
Método	fotogramétrico	pragmático	para	medir	desplazamientos	en	puentes
Producción	de	hidrocarburos	biológicos	utilizando	un	subproducto	agroalimentario	como	sustrato.	Production	of	biological	hydrocarbons	using	and	agrifood	p..
Documenting	Translation	and	Vertical-Axis	Rotations	using	Paleomagnetic	Techniques	along	the	Panama	Isthmus:	Preliminary	Results
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Biomechanical	Analysis	of	a	prosthetic	foot	Bioc-dm2
Optimizing	a	network	for	smart	home	based	on	IEEE	802.15.4g	for	advanced	metering	infrastructure
Operation	and	physics	of	photovoltaic	solar	cells:	an	overview
Sistema	para	la	interacción	activa	con	autobuses	de	rutas	urbanas	de	Panamá	para	personas	con	discapacidad	visual
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Operation	and	physics	of	photovoltaic	solar	cells:	an	overview
Sistema	para	la	interacción	activa	con	autobuses	de	rutas	urbanas	de	Panamá	para	personas	con	discapacidad	visual
Effect	of	frying	methods	in	the	physicochemical	and	sensorial	properties	of	taro	chips	(Colocasia	esculenta)
Governance	of	public	data	in	Honduras
Development	and	characterization	of	pancakes	based	on	wheat	flour	(Triticum)	and	cassava	flour	(Manihot	esculenta)
Depth	Integrated	Non	Hydrostatic	Finite	Element	Model	for	Wave	Propagation
Optimization	applied	to	the	KLJN	secure	key	exchange	system	with	maximum	fixed	error	guarantee
Microstructure	and	nanoindentation	of	the	welding	zone	of	an	experimental	microalloyed	steel
Heavy	nuclei	mass	calculation	using	F-	Spin
Comparación	entre	Metodología	Cuantitativa	y		Cualitativa	en	Medición	de	Cultura	–	Un	Estudio		Preliminar
Research	&	development	and	innovation	as	factors	of	development
State	of	Art	transmission	systems	switching	with	contingency	analysis
Experimental	microalloyed	steel	subjected	to	tempering	heat	treatments	and	its	effect	on	hydrogen	embrittlement
Characterization	of	motor	imagination	using	decomposition	analysis	of	energy	bands
Método	por	Tres	Valores	Mejorado	un	método	estocástico	para	la	estimación	temprana	de	la	duración	de	los	proyectos.
TCAD	2D	numerical	simulations	for	increasing	efficiency	of	AlGaAs	–	GaAs	Solar	Cells
Resilient	model	for	distribution	networks	regarding	power	flow	based	on	graph	theory
Concepciones	sobre	Mapas	Conceptuales	de	los	Docentes	Panameños
Optimal	deployment	of	optical	networks	for	smart	grids	communications
Diseño	de	una	pierna	robótica	con	accionamientos	no	lineales
Georeferenced	optimal	deployment	for	public	vehicle	charge	station	considering	restrictions	of	capacity	flow	and	maximal	enablers	distance
Text	mining	model	applied	to	electronic	medical	records	of	palliative	care	patients	in	Panama
Analysis	and	construction	of	a	prosthetic	foot
Restricción	del	Río	Caimito	para	uso	recreativo	según	el	índice	de	calidad	de	agua	2004
Departamento	de	Minas,	Universidad	Central	de	Venezuela
Gestión	de	valor	en	la	distribución	turística:	resultados	preliminares	desde	la	valoración	de	e-readiness	aplicados	en	Cuenca	-	Ecuador
Desarrollo	de	un	software	especializado	para	el	diseño	de	antenas	tipo	reflector	para	aplicaciones	5G	en	banda	E
Modelando	cambio	organizacional
Láminas	Galvanizadas	y	Prepintadas.	Evaluación	de	su	comportamiento	en	tres	sitios	de	exposición	atmosférica	ubicados	en	el	antiguo	Fuerte	Sherman	en	Col..
User	Experience	evaluation	in	Cuban	context
Mutation	tests,	control	of	variations	in	the	source	code
Respuesta	de	dinámica	de	motores	piezoeléctricos	de	onda	viajera	fabricados	con	materiales	compuestos	laminados
Estudio	de	Cementación	de	Acero	con	Carbones	Vegetales	Nacionales
Simulación	Estadística	de	una	linea	de	envase	de	gaseosas
Improving	Downs	Syndrome	Prediction	with	a	Smart	Medical	Data	Classification	Model-	Case	of	Study
Performance	and	Power	Analysis	of	Beamforming	with	GPGPU-Sim
Enterprise	technology	selection:	a	literature	review
Efecto	de	los	parámetros	del	proceso	de	bruñido	por	rodillo	en	el	campo	de	esfuerzos	residuales
Dependability	Evaluation	of	COTS	Microprocessors	via	On-Chip	debugging	facilities
Analysis,	Synthesis	and	Application	of	Lattice	Two	Port	FIR	type	Birefringent	Optical	Circuits	with	Liquid	Crystals
Review	on	propagation	of	ransomware	in	windows	operating	systems
Binary	Ordered	Resources	Petri	Net	Class
Asignación	de	recursos	para	la	recarga	de	vehículos	eléctricos	en	estaciones	de	servicios	basado	en	la	respuesta	a	la	demanda
Capacity	management	process	and	availability	for	an	information	technology	service	systems	development	model
Evaluación	de	la	calidad	de	la	representación	de	especificaciones	de	software	orientados	a	objeto
Caracterización	bacteriológica	y	simulación	con	Visual	Plumes	en	la	descarga	del	emisario	submarino	de	Gandía	en	la		costa	valenciana
Tendencias	investigativas	desarrolladas	por	los	trabajos	de	investigación	de	la	Facultad	de	Ingeniería	Industrial
Lipid	oxidation	of	Dutch	style	semi-dry	fermented	sausages	prepared	with	beef	and	ostrich	meat	enriched	with	encapsulated	linseed,	algal	and	fish	oils.
Quantum	tunneling	in	magnetic	tunneling	junctions
Analysis	of	the	Effectiveness	on	Reducing	Welding	Distortion	of	a	Low	Transformation	Temperature	Weld	Wire
Uso	de	Wireless	Mesh	Lans	como	alternativa	de	comunicación	en	comunidades	rurales
Development	of	a	Meat	Tenderizer	Based	on	Papaya	Peel
Determinación	de	metales	pesados	mediante	el	uso	del	Artificial	Mussel	bajo	condiciones	controladas	de	pH,	salinidad	y	temperatura:			Estudio	de	validación
Expansión	en	serie	de	las	matrices	reducias	de	Wigner
Modelo	de	Transferencia	de	Fase	de	Bases	orgánicas	en	sistema	suelo-agua
Líneas	de	Investigación	Desarrolladas	en	el	Período	1977-2003	Facultad	de	Ingenería	Eléctrica
Manejo	Topológico	de	la	Red	de	Media	Tensión	en	situaciones	de	emergencia
Alarm	tree	analysis	using	statistical	techniques
Estudio	de	cerámicas	ferroeléctricas	de	la	familia	Aurivillius:	SrBi2Ta2O9	–	Bi3TiNbO9
Agujeros	Fásicos	Iónicos	en	Plasmas
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Estudio	de	cerámicas	ferroeléctricas	de	la	familia	Aurivillius:	SrBi2Ta2O9	–	Bi3TiNbO9
Agujeros	Fásicos	Iónicos	en	Plasmas
Mobile	Cloud	Computing,	an	Information	Technology	infrastructure	option	in	Ubiquitous	Education	processes
Designing	an	SDN	testbed	environment	to	support	the	IoT:	prototype	and	evaluation
Response	of	demand	for	energy	by	electric	vehicles	introduction:	state	of	the	art
Teleworking	adoption	in	the	manufacturing	enterprises	of	the	Cuenca	city.	First	steps
Study	of	vibration	period	for	bridges	with	steel	beams	in	Panama
Lessons	Learned	from	Design	of	Photovoltaic	solar	parks:	An	Approach	on	Technical	Characteristics
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Titulo
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Suma	de	Citas
Development	of	a	Meat	Tenderizer	Based	on	Papaya	Peel
Simulación	de	un	sistema	de	acondicionamiento	de	aire	por	absorción	con	asistencia	solar	en	panamá	utiliz..
Análisis	de	cenizas	y	minerales	de	hongos	comestibles	Pleurotus	spp.,	cultivados	sobre	paja	de	arroz	(Oryza..
Medidas	de	intensidad	sísmica	independientes	de	la	orientación	del	sensor:	Aplicación	a	una	base	de	datos	..
Typha	angustifolia	L.	evaluada	como	sustrato	sólido	orgánico	natural	para	biorremediar	agua	subterránea	..
Implementación	y	análisis	de	un	detector	de	manos	basado	en	visión	artificial
Mejoras	en	el	entrenamiento	de	esquemas	de	detección	de	sonrisas	basados	en	AdaBoost
Incidencia	del	curso	de	Pre-cálculo	en	el	desempeño	en	Cálculo	I	para	estudiantes	de	primer	ingreso	de	la	Un..
Dynamic,	Simulation	and	Control	Design	of	an	Unmanned	Hovercraft
Análisis	de	Consumo	de	Energía	Eléctrica	Usando	Análisis	de	Componentes	Independientes
Propuesta	de	metodología	Lean	Seis	Sigma	en	empresas	Pymes:	Un	enfoque	participativo	con	la	academia
Nivel	de	Contaminación	y	Distribución	Espacial	de	Metales	Pesados	en	Sedimentos	Superficiales	de	Bahía	D..
Documenting	Translation	and	Vertical-Axis	Rotations	using	Paleomagnetic	Techniques	along	the	Panama	Is..
Determinación	de	cadmio,	plomo	y	ocratoxina	en	la	harina	proveniente	de	las	cascarillas	de	dos	variedades	..
Desarrollo	de	Módulos	Gráficos	para	la	Enseñanza-Aprendizaje	en	los	Cursos	de	Comunicaciones
Uso	de	Recortes	de	Pavo	y	Pollo	para	el	Desarrollo	de	Productos	Cárnicos	Funcionales
Sistema	para	la	interacción	activa	con	autobuses	de	rutas	urbanas	de	Panamá	para	personas	con	discapaci..
Propuesta	de	una	Metodología	Estructurada	para	la	Ejecución	de	Proyectos	de	Construcción	Públicos
Observación	por	pares	basada	en	mapas	conceptuales:	una	estrategia	para	fomentar	el	“Scholarship	of	Tea..
Método	fotogramétrico	pragmático	para	medir	desplazamientos	en	puentes
Evaluación	del	envasado	activo	del	melocotón	pelado	y	cortado	(IV	Gama)
Estudio	de	Cementación	de	Acero	con	Carbones	Vegetales	Nacionales
Desarrollo	del	Tiempo	Universal	Coordinado	en	Panamá
Desarrollo	de	los	Planos	de	Construcción	por	el	Método	de	la	Tridimensionalidad	Repetitiva
Control	de	calidad	del	concreto	(Normas,	pruebas	y	cartas	de	Control)
Características	del	suelo	marino	(lama)	en	Panamá
100	Años	de	Historia	de	los	servicios	públicos	de	electricidad	en	la	República	de	Panamá
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Mapa Mundo de visitas por país a la Revista
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Internet:	Evolución	e	Impacto	de	la	Red	de	Redes
Trenes:	material	rodante	del	transporte	ferroviario
Uso	de	la	electrólisis	de	salmuera	como	técnica	para	la	desinfección	de	agua	y	ali..
Las	Carabelas	de	Colón:	su	diseño	y	reconstrucción
Evaluación	y	acreditación	universitaria	en	Panamá
El	Estandar	IEEE	1100	Libro	Esmeralda
Evolución	de	las	Redes	Ópticas
La	Batalla	de	las	Corrientes:	Edison,	Tesla	y	el	nacimiento	del	sistema	de	potencia
El	Transporte	Ferroviario:	Fundamentos	y	algunas	características	más	sobresali..
Propiedades	mecánicas	del	concreto	reforzado	con	fibras	metálicas
Tecnología	de	Radio	Digital
Granjas	verticales:	una	respuesta	sostenible	al	crecimiento	urbano
Sistema	de	evaluación	y	seguimiento	del	rendimiento	académico
Telecomunicaciones	Móviles	cambiando	el	tiempo	y	el	espacio
Análisis	sobre	la	recurrencia	de	terremotos	severos	en	Ecuador
OFDMA	para	Sistemas	de	Banda	Ancha	Inalámbrica
Modelado	y	Simulación	Dinámica	de	Máquinas	Sincrónicas	de	Imanes	Permanent..
Modelado	de	Tráfico:	Una	estrategia	inteligente	contra	la	congestión	de	una	red
Endomarketing:	Decisión	estratégica	efectiva	para	vincular	y	aprovechar	los	rec..
Estándares	actuales	de	televisión	digital:	Una	breve	reseña
Diccionario	de	Datos:	Un	enfoque	semántico,	de	seguridad	y	usabilidad
Biografías:	Arquímedes,	Felice	Matteucci	y	Eugenio	Barsanti
Ciencia,	Tecnología	e	Innovación:	Herramientas	Estratégicas	para	el	Progreso	y	..
Cosecha	de	agua	de	lluvia	y	medidas	de	control	para	aguas	de	tormenta	en	el	ent..
Biografías:	Nikola	Tesla,	James	Clerk	Maxwell
Tecnologías	de	comunicación	para	redes	de	potencia	inteligentes	de	media	y	alta..
Sistemas	de	Señalización	para	el	Control	Automático	de	Sistemas	ferroviarios
Tecnologías	de	IPTV
Comunicaciones	Inalámbricas:	Bluetooth
Voz	sobre	Protocolo	de	Internet,	VoIP
Implementación	de	un	sistema	de	control	de	acceso	basado	en	reconomiento	fac..
La	energía	eléctrica,	motor	impulsor	del	desarrollo	tecnológico
Redes	inalámbricas	de	sensores	eficientes	para	la	agorindustria
Diseño	de	un	controlador	para	sistemas	de	cultivos	hidropónicos	con	ajuste	auto..
Biografías:	Charles	Babbage,	Augusta	Ada	Byron
Diseño	de	un	sistema	híbrido	de	geeración	eléctrica	a	partir	de	fuentes	renovabl..
Base	de	Datos	para	la	Gestión	de	Ontologías
Efectos	del	mercado	globalizado	y	nuevos	proyectos	logísticos	para	la	región	de	..
El	Manejo	de	la	Energía,	más	que	una	Alternativa,	una	Prioridad	para	la	Gerencia..
El	legado	tecnológico	de	la	Segunda	Guerra	Mundial
Ténica	de	Acceso	Múltiple	de	Radio	WCDMA
Biografías:	Alexander	G.	Bell,	Thomas	Alva	Edison
El	rol	del	transporte	marítimo	en	el	desarrollo	de	los	pueblos	-	Una	mirada	a	la	hi..
Metodología	para	el	desarrollo	de	una	distribución	GNU/Linux	para	computación..
Luteína	y	B-caroteno	como	principales	antioxidantes	acumulados	en	la	microalg..
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Gráfica 19
Titulo	de	Publicación
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500
Número	de	visitas	a	páginas
Metodología	para	el	desarrollo	de	una	distribución	GNU/Linux	para	computación..
Luteína	y	B-caroteno	como	principales	antioxidantes	acumulados	en	la	microalg..
El	aprendizaje	cooperativo	aplicado	a	las	matemáticas	y	sus	efectos	en	el	rendim..
Evaluación	de	la	Eficiencia	del	Algoritmo	de	Kruskal	para	la	Construcción	de	Árbo..
Uso	de	plaquicidas	en	la	agroindustria
Las	Ontologías	y	el	Lenguaje	OWL	2
Estudio	de	láminas	delgadas	de	diamantes	policristalinos:	estructura	cristalina,	..
La	continuidad	y	Calidad	del	Servicio	Eléctrico
Jay	W.	Forrester:	pionero	de	la	computación	digital	y	dinámica	de	sistemas
Almacenamiento	de	energía	magnética	por	superconducción
Obtención	de	aceite	esencial	de	romero	con	fines	cosméticos
Diseño,	funcionamiento	y	dinámica	de	los	sistemas	de	gobierno	de	las	embarcaci..
4G:	Expectativas,	Aplicaciones	y	Retos	Existentes	en	su	Implementación
Planificación	de	las	topologías	de	las	redes	de	acceso	Fiber	to	the	Home	con	tecn..
Planificación	en	redes	de	área	local	inalámbricas	en	escenarios	internos:	elemen..
Agotamiendo	IPv4	en	la	región	latinoamericana
Seguridad	cibernética	en	las	redes	eléctricas	inteligentes.	Amenazas	y	desafíos
Responsabilidad	social	en	la	gestión	de	la	producción	de	las	principales	industria..
Sistemas	de	trasmisión	flexible	en	corriente	alterna
Malcom	McLean
Etnobotánica	en	El	Cacao,	Capira,	Panamá:	Identificación	y	usos	de	plantas	medi..
Gestión	de	las	tecnologías	en	Costa	Rica
Intoxicación	histamínica	por	consumo	de	atún:	una	revisión
Edith	Clarke:	La	mujer	detrás	del	sistema	de	potencia
Simulador	de	Entornos	DSSS-CDMA
Entrevista	con	la	Ingeniera	Min	Chen,	CEO	de	REDOXIGEN
Estimanción	del	presupuesto	de	estructura	y	planta	propulsora	de	un	buque	tipo..
Efecto	de	agentes	estabilizantes	en	jugo	de	piña	(Ananas	comosus)	y	coco	(cocos..
Estudio	correlacional	entre	la	innovación	en	productos	servicios,	procesos,	gesti..
La	Era	de	las	Comunicaciones	Digitales:	El	Gran	Legado	de	Shannon
Empresas	virtuales	para	las	MiPymes	de	Panamá
Simulación	con	Herramientas	Open	Source
Análisis	de	la	operación	de	unión	en	redes	de	sensores	inalámbricos
Comparación	de	sistemas	de	comunicación	inalámrbica	para	robots	móviles
Entrevista	con	la	Dra.	Mairim	Solís,	Ph.D.
Entrevista	al	Ing.	Simón	Villa	Arango.	Innovación	Tecnológica	en	América	Latina
Seguridad	eléctrica	eficiente	mediante	UPS	en	sistemas	hospitalarios
Patrones	de	diseño	y	milticulturalidad
Toxicidad	por	Hipervitaminosis	A	por	el	consumo	de	Camote	(Ipomea	batatas)	bi..
Internet	Interplanetaria:	Red	de	comunicación	espacial
Medidas	de	Ahorro	Energético	Adoptadas	en	la	UTP
Estrategia	metodológica	para	la	elaboración	y	solución	de	problemas	en	química..
Mildred	Dresselhaus:	la	reina	del	carbono
Efecto	de	la	corriente	y	longitud	de	arco	en	soldadura	por	arco	eléctrico	en	CO2	..
Caracterización	de	un	sensor	de	rango	láser	de	bajo	costo	previo	a	una	implemen..
Uso	de	técnicas	de	estimación	en	el	cálculo	de	la	duración	de	proyectos	de	TIC	en	..
Sistema	de	Gestión	de	Conocimiento	para	la	Coordinación	de	Estudios	Interactiv..
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Gráfica 19
Titulo	de	Publicación
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Número	de	visitas	a	páginas
Uso	de	técnicas	de	estimación	en	el	cálculo	de	la	duración	de	proyectos	de	TIC	en	..
Sistema	de	Gestión	de	Conocimiento	para	la	Coordinación	de	Estudios	Interactiv..
Estudio	comparativo	del	desempeño	de	las	redes	celulares	en	Panamá
La	Evolución	de	la	Forma	y	Estructura	de	las	Galaxias:	¿Cómo	eran	hace	6	mil	mill..
Artificial	Mussel:	Una	herramienta	complementaria	para	el	monitoreo	de	la	cont..
Comunicación	Molecular:	Retos	y	oportunidades
Huellas	de	un	Docente:	Dr.	Ceferino	Sánchez,	Ph	D.
Hacia	la	integración	de	la	enseñanza	universitaria	de	pregrado	y	la	investigación
Fusión	de	imágenes	con	múltiples	puntos	de	enfoque	basado	en	sensado	compre..
M-TAR:	Metodología	para	el	Tratamiento	de	Aspectos	en	Requerimientos
Redes	eléctricas	de	interiores	como	canal	de	comunicación
Entrevista	con	la	Dra.	Ivonne	Torres
Análisis	y	validación	de	algoritmos	de	separación	de	fuentes	sonoras	para	aplica..
Entrevista	con	la	Dra.	Carmenza	Spadafora
Entrevista	con	el	Dr.	Martín	Ordoñez
Entrevista	con	el	Dr.	Mehrdad	Ehsani
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Gráfica 19
Titulo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Suma	de	Citas
Tecnologías	de	comunicación	para	redes	de	potencia	inteligentes	de	media	y	alta	tensión
Estándares	actuales	de	televisión	digital:	Una	breve	reseña
Análisis	sobre	la	recurrencia	de	terremotos	severos	en	Ecuador
Redes	inalámbricas	de	sensores	eficientes	para	la	agorindustria
La	Batalla	de	las	Corrientes:	Edison,	Tesla	y	el	nacimiento	del	sistema	de	potencia
Trenes:	material	rodante	del	transporte	ferroviario
El	aprendizaje	cooperativo	aplicado	a	las	matemáticas	y	sus	efectos	en	el	rendimiento	académico
Almacenamiento	de	energía	magnética	por	superconducción
Sistema	de	evaluación	y	seguimiento	del	rendimiento	académico
Endomarketing:	Decisión	estratégica	efectiva	para	vincular	y	aprovechar	los	recursos	más	importante..
El	Transporte	Ferroviario:	Fundamentos	y	algunas	características	más	sobresalientes
Sistemas	de	trasmisión	flexible	en	corriente	alterna
Planificación	y	diseño	de	redes	FTTH	basadas	en	zonificación	y	servicios
Comparación	de	sistemas	de	comunicación	inalámrbica	para	robots	móviles
Agotamiendo	IPv4	en	la	región	latinoamericana
Propiedades	mecánicas	del	concreto	reforzado	con	fibras	metálicas
Implementación	de	un	sistema	de	control	de	acceso	basado	en	reconomiento	facial
Hacia	la	integración	de	la	enseñanza	universitaria	de	pregrado	y	la	inesvtiación
Fusión	de	imágenes	con	múltiples	puntos	de	enfoque	basado	en	sensado	compresivo
Evolución	de	las	Redes	Ópticas
Comunicaciones	Inalámbricas:	Bluetooth
Caracterización	de	un	sensor	de	rango	láser	de	bajo	costo	previo	a	una	implementación	de	Slam
Base	de	Datos	para	la	Gestión	de	Ontologías
Voz	sobre	Protocolo	de	Internet,	VoIP
Uso	de	técnicas	de	estimación	en	el	cálculo	de	la	duración	de	proyectos	de	TIC	en	Uruguay
Uso	de	la	electrólisis	de	salmuera	como	técnica	para	la	desinfección	de	agua	y	alimentos	domiciliarios	..
Tecnologías	de	IPTV
Redes	eléctricas	de	interiores	como	canal	de	comunicación
Modelado	y	Simulación	Dinámica	de	Máquinas	Sincrónicas	de	Imanes	Permanentes	para	Aplicaciones	E..
Medidas	de	Ahorro	Energético	Adoptadas	en	la	UTP
Luteína	y	B-caroteno	como	principales	antioxidantes	acumulados	en	la	microalga	Dunaliella	salina
Las	Ontologías	y	el	Lenguaje	OWL	2
Internet:	Evolución	e	Impacto	de	la	Red	de	Redes
Gestión	de	las	tecnologías	en	Costa	Rica
Etnobotánica	en	El	Cacao,	Capira,	Panamá:	Identificación	y	usos	de	plantas	medicinales
El	Manejo	de	la	Energía,	más	que	una	Alternativa,	una	Prioridad	para	la	Gerencia	de	las	Industrias	de	H..
Diseño	de	un	controlador	para	sistemas	de	cultivos	hidropónicos	con	ajuste	automático	de	nivel	de	sol..
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Gráfica 20
Anio Volumen
Edad
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ Total	general
2009 Vol.	1
2010 Vol.	2
2012 Vol.	3
2013 Vol.	4
2014 Vol.	5
2015 Vol.	6
2016 Vol.	7
2017 Vol.	8
2018 Vol.	9
2019 Vol.	10
Total	general
3.32512682474861.2541.258
2.89520801754191.0951.106
5.006161324486721.6652.073
2.875871302113719851.091
1.6893488227590750
1.764113132176289538516
4.519661894258711.6811.287
1.15973116432538
21379134
28314137132
23.7283147651.8433.4658.4568.885
Total de visitas por edad según usuario que accede a la revista
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Gráfica 21
Anio Volumen Buscador	Google Enlace	Directo Google	Scholar
Trafic-Web Otros	
Buscadores Otros	Enlaces Redes	Sociales Total	general
2009 Vol.	1
2010 Vol.	2
2012 Vol.	3
2013 Vol.	4
2014 Vol.	5
2015 Vol.	6
2016 Vol.	7
2017 Vol.	8
2018 Vol.	9
2019 Vol.	10
Total	general
6.9933930221147925.996
6.245265545265585.076
10.7072040232841.0869.254
6.061191948744814.664
4.294274971.4603432.408
4.028411694133933.156
8.4596952177118096.801
2.914253085375101.804
913101597186605
1.1618525233395
51.775276314945.5415.39140.159
Total de visitas por fuente de búsqueda y volumen de revista
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Número	de	visitas	a	páginas
Mexico
Panama
Colombia
Peru
Ecuador
Spain
Argentina
Chile
Venezuela
Bolivia
Costa	Rica
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Top 15 de Países que más visitan la Revista
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Gráfica 25
RIC (Revista de Iniciación Científica) 
es una revista abierta a la difusión, a 
los intercambios y a los debates de 
interés de la comunidad universitaria, 
esencialmente a nivel de pregrado, 
con el objetivo de promover la 
creación, la expresión y la 
diseminación de trabajos novedosos 
y empíricos. Se publican 
prioritariamente trabajos originales 
relacionados con los temas de 
ciencias, tecnología e ingeniería.
Directora: Dra. Casilda Saavedra
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Gráficos interactivos Revista RIC
Titulo	de	Publicación
0K 5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Número	de	visitas	a	páginas
BIOPLÁSTICO	A	BASE	DE	LA	CÁSCARA	DEL	PLÁTANO
Implementation	of	a	control	system	using	the	input	and	output	RFID	reader	module	with	Arduino	t..
ECOPAPER	FROM	PINEAPPLE	BUD
The	four	axes	‘WMS,	SCM,	CRM	and	ERP’	for	e-logistics
Recycling	of	materials	for	the	elaboration	of	bio-friendly	blocks
Aprovechamiento	de	las	cáscaras	de	la	naranja	como	bioabsorbente	para	el	tratamiento	de	efluen..
Fabricación	de	ladrillos	a	base	de	polímeros	PET	y	virutas	metálicas
Elaboración	de	bioplástico	a	partir	de	almidón	de	semillas	de	mango
Vehículos	autónomos:	Innovación	en	la	logística	urbana
Exploration	in	the	CRM	/	ERP	systems	as	a	strategy	in	the	SME	sector
Design	and	construction	multicameras	horizontal	gravity	filter	for	treatment	of	industrial	effluents
Design	and	experimental	test	to	ecological	bricks	based	on	organic	and	inorganic	materials
Comprehensive	plan	for	solid	waste	management	at	the	community	of	Pijibasal,	buffer	zone	of	the..
Ranas	dardo	venenosas	(Dendrobatidae)	y	su	importancia	en	la	bioprospección	de	moléculas	bioac..
pH	como	factor	de	crecimiento	en	plantas
EVALUATION	OF	TOURISTS	´S	SATISFACTION	AT	THE	TOCUMEN	INTERNATIONAL	AIRPORT	FOCUS..
Implementación	de	las	TIC S	en	la	gestión	de	inventario	dentro	de	la	cadena	de	suministro
Evaluation	of	multiple	intelligences	in	children	aged	7	to	11	years	through	the	implementation	of	..
ELECTRONIC	NOSE	WIRELESS	MOBILE	WITH	REAL	TIME	MONITORING
BUTTER	PRODUCTION	BASED	ON	CASHEWS
Sistema	de	detección	de	sustancias	y	partículas	contaminantes	para	el	ambiente	a	través	de	sens..
Modelo	de	la	transferencia	de	calor	en	proceso	de	manufactura	por	deposición	fundida
Getting	mordant	and	dye	from	Musa	paradisiaca	and	its	application	to	thetextile	industry
SOFTWARE	USAGE	FOR	DIGITAL	IMAGES	PROCESSING	FOR	WATERSHED	DEFINITION
Assessment	of	wild	sugarcane	as	biomass	material	for	power	generation	by	gasification
Prototype	of	a	virtual	map	orientation	for	persons	in	a	public	establishment	using	Arduino	technol..
ANALYSIS	OF	PROPERTIES	OF	MODIFIED	ASPHALT	MIXES	IN	PANAMA
CORPORATE	SUSTAINABILITY	THROUGH	THE	WORLD	CLASS	MANUFACTURING
Aplicación	de	bacterias	benéficas	como	modelo	experimental	para	la	reducción	de	sólidos	y	conduc..
Citrus	juice	extraction	for	the	production	of	natural	repellents
Organic	agriculture	in	Chiriquí	highlands:	reality	or	perception	of	panamenian	agriculture
Dehydrated	tomato	as	food	source	and	solution	to	local	tomato	farmers
Evaluación	de	un	sistema	biológico	de	lodos	activados	a	escala	de	laboratorio
Comparación	de	la	efectividad	en	la	protección	de	cultivos	de	tomates	con	insecticidas	orgánicos	a..
Creación	de	una	guía	para	la	utilización	de	la	arquitectura	“clean	architecture”	en	aplicaciones	And..
Generación	de	un	ambiente	controlado	para	semilleros	de	huertos	urbanos	con	freertos	y	arduino
Acceptance	analysis	of	a	new	type	of	filling	baskets	through	an	experimental	design
Prototipo	de	sistema	experto	para	el	apoyo	en	la	detección	de	enfermedades	renales	y	del	tracto	u..
INFLUENCE	OF	SEASONAL	VARIATION	ON	THE	EFFICIENCY	OF	POLLUTANT	REMOVAL	OF	THE	WAS..
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Prototipo	de	sistema	experto	para	el	apoyo	en	la	detección	de	enfermedades	renales y	del	tra to	u..
INFLUENCE	OF	SEASONAL	VARIATION	ON	THE	EFFICIENCY	OF	POLLUTANT	REMOVAL	OF	THE	WAS..
Diseño	y	construcción	de	un	prototipo	robótico	de	un	automóvil	para	transporte	personal	y	econó..
MODAL	ANALYSIS	OF	FAILURES	AND	EFFECTS	-	FMEA	-	ON	SLOPES
Preliminary	study	on	the	location	of	an	offshore	wind	farm	in	Panama
OBTAINING	ETHANOL	FROM	THE	SAP	OF	THE	COROZZO	PALM	ATTALEA	BUTYRACEA
Implementación	de	una	aplicación	móvil	para	diagnósticos	de	problemas	en	orquídeas	con	represe..
Analysis	of	reliability	and	validity	of	a	measuring	instrument	of	the	knowledge	society	and	its	reli..
Non	conventional	energies	wind	power	and	photovoltaic	energy	applied	to	dry	areas	of	Panama
Aislante	térmico	a	base	de	materiales	orgánicos
Crecimiento	de	la	microalga	Dunaliella	salina	en	un	cultivador	Raceway	en	condiciones	de	laborato..
Low-cost	brain-computer	interface	model	as	a	means	to	improve	the	quality	of	life	of	the	elderly
Génesis	del	hombre	biónico	y	los	dispositivos	electrónicos
INTERACTIVE	SYSTEM	TO	ASSISTANCE	PHYSIOTHERAPY	´S	PATIENT
Diseño	de	sistema	de	aprovechamiento	de	aguas	pluviales	y	grises	en	el	edificio	N.º	1	de	la	Univers..
NUMERICAL	METHODS	FOR	PREDICTING	FLOODS
Implementación	de	un	sistema	intérprete	de	la	experiencia	del	cliente	en	tiempo	real	bajo	platafor..
WATER	RESOURSE	MANAGEMENT	FOR	CLIMATE	CHANGE	ADAPTATION:	SANTA	FE	MUNICIPALITY,..
GEOLOGIC	HAZARDS	CHART	AND	LEOPOLD	MATRIX	APPLIED	TO	THE	HIGHWAY	EXPANSION	SECTI..
Treatment	and	reuse	of	washer	wastewater
Soil-cement-caliche	as	a	sustainable	solution	to	geotechnical	problems
USING	THE	DCU	METHODOLOGY	FOR	TEACHER’S	PORTFOLIO	INTERFACE	DESIGN	IN	UTP
Control	de	consumo	eléctrico	residencial	automatizado
WASTEWATER	TREATMENT	BY	USING	A	NATURAL	COAGULANT	EXTRACTED	FROM	BANANA’S	PSE..
Construcción	e	implementación	de	un	sistema	domótico	para	el	monitoreo	del	consumo	eléctrico	v..
Sistema	de	reconocimiento	de	voz:	un	enlace	en	la	comunicación	hombre-máquina
INVENTORY	OF	MERCURY	RELEASES	IN	PANAMA,	ACCORDING	TO	THE	UNITED	NATIONS	ENVIRON..
Desarrollo	de	un	sistema	de	gestión	de	eficiencia	y	ahorro	energético	para	las	instituciones	del	sec..
Design	of	a	prototype	of	a	solar	heater	with	recycled	materials
BIOLEATHER:	SKIN	FISH	TANNED	BY	MUSA	PARADISIACA	SAP
Análisis	de	los	problemas	que	influyen	en	el	aprendizaje	del	idioma	inglés	en	los	estudiantes	de	se..
Evaluation	of	the	effectiveness	of	spot	remover	fluid	in	different	types	of	fabrics	through	experim..
Design	and	analysis	of	the	performance	of	the	Elisa	aerogeneratoŕs	rotor
Development	of	a	methodology	to	evaluate	urban	mobility	and	the	potential	of	buildings	with	tran..
Energetic	and	temperature	analysis	system	of	classroom	windows	with	and	without	thermal	insul..
INTEGRATION	OF	LEARNING	STYLES	TO	INTELLIGENT	TUTORING	SYSTEM
Análisis	de	los	paradigmas	de	inteligencia	artificial,	para	un	modelo	inteligente	de	gestión	de	la	en..
Application	of	spider	silk	as	impact	energy	dissipator
First	step	in	energy	efficiency,	environmental	comfort	and	sustainability	of	buildings	in	Panama:	e..
Análisis	comparativo	de	los	efectos	de	los	rellenos	sanitarios	en	la	calidad	del	agua:	estudio	de	cas..
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First	step	in	energy	efficiency,	environmental	comfort	and	sustainability	of	buildings	in	 anama:	e..
Análisis	comparativo	de	los	efectos	de	los	rellenos	sanitarios	en	la	calidad	del	agua:	estudio	de	cas..
Volume	estimation	of	waste	tires	and	their	reuse	alternatives
Tratamientos	de	e<U+FB02>uentes	industriales	mediante	biomasas	tropicales	activadas
Diferencia	entre	la	eficiencia	de	eliminación	de	materia	orgánica	de	filtros	biológicos	a	escala	de	la..
Incorporación	de	la	tecnología	de	realidad	aumentada	a	un	vehículo	aéreo	no	tripulado
Use	of	mathematical	models	for	the	calculation	of	noise	in	the	main	streets	of	Panamá
Tecnologías	aplicadas	al	CRM	en	la	industria	aeroportuaria
Dobladora	manual	de	aceros	inoxidables	para	tubo	y	varillas	de	construcción	utilizados	en	Panamá
Development	of	a	wireless	system	to	detect	nearby	vehicles	for	a	wood	company
EDMO	SYSTEM	AS	PROTOTYPE	FOR	SURFACE	SOIL	CHARACTERIZATION
Evaluación	de	un	sistema	biofiltro	humedal	de	remoción	de	nitrato	de	material	fijo	inerte	de	<U+F..
Sistema	de	conteo	de	frutas	por	barrera	de	luz	mediante	el	uso	de	tecnología	Arduino
Importancia	del	nivel	de	oxígeno	en	la	eficiencia	de	un	humedal	artificial	con	flujo	subsuperficial	v..
Emergency	shelter	program
Análisis	de	la	descarga	de	aguas	grises	por	la	Cafetería	del	Edificio	N.	º	1	de	la	Universidad	Tecnoló..
Estándar,	seguridad,	vulnerabilidades	y	riesgos	para	la	automatización	del	hogar
Efectos	del	cambio	climático	en	los	pingüinos	emperador
Experiencias	del	Hash	en	la	vida	informática
Violencia	doméstica	en	familias	de	estudiantes	de	un	colegio	secundario
Percentage	germination	of	rice	seed	IDIAP	137	in	different	types	of	soil
IDENTIFICATION	AND	GEOREFERENCING	OF	A	LANDSLIDE	IN	THE	COMMUNITY	OF	POTRERO	DE	AT..
ANALYSIS	OF	RELIABILITY	AND	VALIDITY	OF	A	MEASURING	INSTRUMENT	OF	LEARNING,	INNOVAT..
La	importación	y	los	precios	en	la	cadena	de	producción	de	arroz	durante	el	período	2001-2014
Movilidad	urbana	en	el	Campus	Central	de	la	Universidad	de	Panamá:	Caso	de	la	Facultad	de	Arquit..
Ingestión	de	microplásticos:	¿Son	las	aves	marinas	más	afectadas	que	otras	especies	marinas?
Evaluación	de	un	filtro	biológico	de	<U+FB02>ujo	ascendente	anóxico	a	escala	de	laboratorio	para	..
Evaluación	del	desempeño	del	filtro	biológico	de	la	Universidad	Tecnológica	de	Panamá
Evaluación	de	la	productividad	y	el	uso	del	residuo	de	la	madera	en	talleres	de	ebanisterías	en	la	re..
Oil	extraction	shell	cashews	(Anacardium	Occidentale)	for	the	surface	treatment	of	metals
Refrigeración	portátil	de	vacunas
Proposal	for	energy	densification	of	waste	and	biomass	resources	through	pelletization
Evaluación	del	desarrollo	de	un	microsistema	de	macrófitas	<U+FB02>otantes	a	escala	de	laborat..
Evaluación	ergonómica	de	puestos	de	trabajo	mediante	la	técnica	rapid	entire	body	assessment
Valores	universitarios	y	profesionales	de	los	estudiantes	de	postgrado	de	la	Universidad	Tecnológ..
Overview	of	project	management:	a	look	at	Panama
Evaluation	of	data	speed	transfer	between	different	telephone	companies
Simulación	de	paneles	semiflexibles	en	alumbrado	público	en	Panamá
Panama	reports
Postharvest	preservation	of	Carica	papaya	L.	by	coating	with	bioplastic	developed	from	starch,	cla..
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Panama	reports
Postharvest	preservation	of	Carica	papaya	L.	by	coating	with	bioplastic	developed	from	starch,	cla..
Análisis	de	las	curvas	de	escorrentías	mediante	el	software	Surfer	13
REMOVAL	OF	PIGMENTS	FROM	EFFLUENTS	BY	USING	GRAVITY	BIOFILTER	OF	FIXED	LAYER	OF	EXO..
Calidad	ecológica	y	fisicoquímica	de	cinco	afluentes	continentales	de	la	provincia	de	Bocas	del	Toro
Levantamiento	y	trazado	digital	de	la	red	hídrica	de	la	ciudad	de	Santiago	de	Veraguas
Student	Information	System	to	improve	the	school	management	of	the	General	Basic	Education	C..
Evaluación	de	un	filtro	biológico	con	material	de	soporte	inorgánico	–	rocas	–	a	una	escala	de	labor..
Analysis	of	SBR	polymer	adapted	to	an	automobile	damping	system
Openid	connect	y	la	seguridad	de	la	identidad	digital
Use	of	solar	energy	to	improve	the	social	conditions	of	the	community	of	Loma	Muleto,	Bocas	del	T..
DOG	DIETARY	REQUIREMENT	ESTIMATOR	THROUGH	DIGITAL	IMAGE	PROCESSING
Implementation	of	a	Data	Mart	for	the	MOODLE	virtual	academic	platform	as	a	Business	Intelligen..
Comparación	de	la	resistencia	de	comprensión	en	maderas	nativas
Evaluation	of	adhesive	strength	of	paper
Software	y	métodos	ópticos	para	la	construcción	de	perfiles	de	análisis	granulométricos	de	depósi..
Estudio	del	comportamiento	hidrodinámico	de	un	filtro	biológico	de	flujo	ascendente,	utilizando	m..
SECOND	SPAGUETTI	BRIDGE	CONTEST	(2ND	SBC)	-	2014:	GOLDEN	SUN
Problems	in	the	electrical	distribution	network	in	the	district	of	Changuinola,	province	of	Bocas	de..
SMARTPHONE	APPLICATION	TO	DETERMINE	CHANGES	IN	THE	BED	OF	THE	LAS	GUÍAS	RIVER
Coverage	and	status	of	coral	reefs	and	ichthyofauna	associated	in	Cacique	beach	and	Mamey	islan..
Evaluación	del	funcionamiento	de	una	barrera	activa,	para	remover	nitratos	a	escala	de	laboratorio
TOPOGRAPHIC	AND	SEDIMENTARY	CHANGES	IN	A	WATER	UNIT
TRI-CRO:	Application	for	the	verification,	resolution	of	rectangle	triangles,	oblicuangles	and	temp..
Precision	agriculture	with	drones	to	control	diseases	in	the	rice	plant
Reuse	of	plastic	as	a	reinforcement	for	the	construction	of	sidewalks
Toxicidad	en	Xiphophorus	maculatus	por	cypermethrin
Meiobienthos,	alternative	indicator	of	beach	pollution
Análisis	de	la	relación	entre	deslizamientos	y	eventos	de	precipitación	en	la	provincia	de	Chiriquí,	..
Evaluation	of	the	security	in	the	electrical	installations	of	the	houses	of	the	district	of	Changuinola
Quantitative	visualization	and	detection	of	skin	cancer	using	resistance	temperature	sensors
Intelligent	system	prototype	based	on	brainwave	patterns	to	prevent	traffic	accidents
Calibration	of	humidity	sensor	applied	to	substrate	of	coir	trade	led	by	ARDUINO	programming
Evaluation	of	activated	carbon	filter	base	on	fruit	peels	(pineapple,	banana,	coconut,	orange)
Caliche-based	legos
Bird	chant’s	recognition	based	on	principal	components	analysis	of	the	spectrogram
Effectiveness	of	biofilm	formation	by	pseudomonas	strains	and	their	ability	to	decrease	chlorine	a..
Prototype	of	the	initial	curing	box	for	samples	of	concrete	cylinders
Buenas	prácticas	de	servicio,	para	mini	súperes	y	abarroterías,	bajo	la	Norma	ISO	220002005	y	la..
Application	of	the	first	three	stages	of	the	DMAIC	methodology	to	identify	the	main	cause	of	decli..
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Buenas	prácticas	de	servicio,	para	mini	súperes	y	abarroterías,	bajo	la	Norma	ISO	220002005	y	la..
Application	of	the	first	three	stages	of	the	DMAIC	methodology	to	identify	the	main	cause	of	decli..
Analysis	and	characterization	of	electrical	signals	of	the	brain	using	computer	brain	interface
Proposal	of	a	"Drone"	agent	to	mitigate	infractions	of	traffic-type	traffic	on	the	shoulders,	on	the	..
Effect	of	diesel	amount	on	the	quality	of	the	tiles
Validation	of	a	photovoltaic	design	with	a	consumption	of	30	Watts	DC,	to	be	used	with	an	NFT	sys..
Memory	faults	and	risk	factors	in	adults	from	40	to	75	years
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Suma	de	Citas
Análisis	de	confiabilidad	y	validez	de	un	instrumento	de	medición	de	la	sociedad	del	conocimiento	y	su	..
Bioplástico	a	base	de	la	Cáscara	del	Plátano
Plan	de	manejo	integral	de	residuos	sólidos	para	la	comunidad	de	Pijibasal,	zona	de	amortiguamiento	..
Exploración	en	los	sistemas	CRM/ERP	como	estrategia	en	el	sector	PYMES
Diseño	y	construcción	de	filtro	multicámaras	horizontal	por	gravedad	para	tratamiento	de	efluentes	in..
USO	DE	LA	METODOLOGÍA	DCU	PARA	EL	DISEÑO	DE	LA	INTERFAZ	DEL	PORTAFOLIO	DOCENTE	EN	LA	UTP
Primer	paso	en	la	eficiencia	energética,	confort	ambiental	y	sostenibilidad	de	edificios	en	Panamá:	per..
Openid	connect	y	la	seguridad	de	la	identidad	digital
Implementación	de	un	sistema	de	control	de	entrada	y	salida	empleando	el	módulo	de	lectura	RFID	con..
Implementación	de	las	TIC 	S	en	la	gestión	de	inventario	dentro	de	la	cadena	de	suministro
Evaluación	ergonómica	de	puestos	de	trabajo	mediante	la	técnica	rapid	entire	body	assessment
Desarrollo	de	una	metodología	para	evaluar	la	movilidad	urbana	y	el	potencial	de	edificios	con	espacio..
Carta	de	riesgos	geológicos	y	matriz	de	Leopold	aplicadas	al	tramo	de	ampliación	carretero	La	Soledad	..
USO	DE	SOFTWARE	PARA	EL	PROCESAMIENTO	DE	IMÁGENES	DIGITALES	PARA	LA	DEFINICIÓN	DE	CUE..
Tratabilidad	de	efluentes	residuales	por	medio	de	un	coagulante	natural	a	base	de	tanino	del	pseudota..
Refrigeración	portátil	de	vacunas
Reciclaje	de	materiales	para	la	elaboracion	de	bloques	bioamigables
Nariz	electrónica	inalámbrica	móvil	con	moitoreo	en	tiempo	real
Métodos	Númericos	para	la	Predicción	de	Inundaciones
Los	cuatro	ejes	«WMS,	SCM,	CRM	y	ERP»	para	la	e-logística
La	iniciación	científica	en	las	universidades	de	Paraná:	Un	análisis	a	partir	de	los	anales	de	los	encuent..
Implementación	de	un	sistema	intérprete	de	la	experiencia	del	cliente	en	tiempo	real	bajo	plataformas	..
Identificación	y	georeferenciación	de	un	deslizamiento	de	tierra	en	la	comunidad	de	potrero	de	Atalay..
Evaluación	del	desempeño	del	filtro	biológico	de	la	Universidad	Tecnológica	de	Panamá
Evaluación	de	un	sistema	biológico	de	lodos	activados	a	escala	de	laboratorio
Evaluación	de	un	sistema	biofiltro	humedal	de	remoción	de	nitrato	de	material	fijo	inerte	de	<U+FB02>..
ELABORACIÓN	DE	MANTEQUILLA	A	BASE	DE	SEMILLA	DE	MARAÑÓN
Diseño	y	prueba	experimental	de	bloques	ecológicos	a	base	de	materiales	orgánicos	e	inorgánicos	Desi..
Diferencia	entre	la	eficiencia	de	eliminación	de	materia	orgánica	de	filtros	biológicos	a	escala	de	labor..
Desarrollo	de	un	sistema	inalámbrico	para	la	detección	de	vehículos	cercanos	para	una	empresa	mader..
Crecimiento	de	la	microalga	Dunaliella	salina	en	un	cultivador	Raceway	en	condiciones	de	laboratorio
Biocueros:	Pieles	marinas	curtidas	con	savia	de	la	musa	paradisiaca
Análisis	de	los	paradigmas	de	inteligencia	artificial,	para	un	modelo	inteligente	de	gestión	de	la	energí..
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Gráfica 27
Anio Volumen
Edad
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ Total	general
2015 	Vol.	1	Núm.	1
	Vol.	1	Núm.	2
2016 	Vol.	2	Núm.	1
	Vol.	2	Núm.	2
2017 	Vol.	3
	Vol.	3	Núm.	1
	Vol.	3	Núm.	2
2018 	Vol.	4
	Vol.	4	Núm.	1
	Vol.	4	Núm.	2
2019 	Vol.	5	Núm.	1
Total	general
1.385
17.253238
17
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936
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1.736
533
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670
8.533
7.214
1.892
64
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74
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132
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Total de visitas por edad según usuario que accede a la revista
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Anio Volumen
Trafic-Web
Buscador	Google Enlace	Directo Google	Scholar Otros	Buscadores Otros	Enlaces Redes	Sociales Total	general
2015 	Vol.	1	Núm.	1
	Vol.	1	Núm.	2
2016 	Vol.	2	Núm.	1
	Vol.	2	Núm.	2
2017 	Vol.	3
	Vol.	3	Núm.	1
	Vol.	3	Núm.	2
2018 	Vol.	4
	Vol.	4	Núm.	1
	Vol.	4	Núm.	2
2019 	Vol.	5
	Vol.	5	Núm.	1
Total	general
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Total de visitas por fuente de búsqueda y volumen de revista
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RETOS XXI  es una revista científica 
en educación especial, educación 
inclusiva y escuela para todos. 
Colaboran la Universidad Tecnológica 
de Panamá, el Instituto Panameño de 
Habilitación Especial (IPHE) y su 
cobertura científica por los Grupos de 
Investigación GICD (Educación en el 
Campo de la Discapacidad de la UTP, 
Panamá) y el ICE (Investigación en 
Comunicación Educativa, España).
Director: Dra. Lineth Alaín
                  Dr. Antonio Rodríguez 
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Conclusiones 
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Respondiendo la pregunta de inves�gación, la implementación de una plataforma tecnológica para la 
ges�ón editorial de las revistas ha permi�do mejorar el proceso de envió, evaluación, comunicación y 
publicación de los trabajos presentados, minimizando el �empo de publicación y mostrando en la web de 
manera más expedita las versiones Preprint o Postprint de las publicciones. Si bien su implementación 
mejora la visibilidad y el alcance de las revistas con la integración con otras plataformas, la medición 
u�lizando indicadores bibliométricos para medir el impacto de las publicaciones se deben hacer 
integrando otras plataformas y estrategias.
El alcance logrado a través de la integración del Portal de Revistas en diferentes plataformas, directorios, 
catálogos y bases de datos ha permi�do dar a conocer las revistas en un ámbito nacional e internacional, 
logrando visitas de 50 países como promedio, mejorando su visibilidad en acceso abierto.
El trabajo de implemetación del Portal de revistas, componentes de medición, polí�cas de revistas y el 
apoyo de los editores permi�ó integrar 3 revistas de corte cien�fico al catálogo 2.0 de La�ndex en el 2018.
El número de volúmenes de revistas, 114 y publicaciones, 2104, visibilizados en 4 años en el Portal de 
Revistas, supera con creces a los 62 volúmenes que exis�an hasta el 2015 en la web UTP con las revistas 
cien�ficas UTP, logrando con esta can�dad de trabajos incluidos ser uno de los 6 Portales de 
Centroamérica integrados en el Ranking de Portales de Revistas de Webometrics según número de 
documentos en Google Scholar, que fueron 2020, datos de abril 2020.
Según estadís�cas la generación de las revistas de manera individual en diferentes formatos como PDF, 
HTML e Epub ha sido posi�vo logrando un promedio de visitas mensuales de 7522 y un promedio de 
descargas mensuales de 47849, lo que permite mostrar que existe una gran can�dad de consultas y visitas 
a las diferentes revistas UTP, información que es posible llevar ahora por publicación.
Conclusiones 
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La experiencia en esto cuatros años en la visibilidad, integración de las revistas en diferentes plataformas, 
generó la creación de una hoja de ruta para las revistas cien�ficas, como un material de ayuda para 
aquellas revistas que inican este proceos, sin embargo, no se logró integrar las revistas en algunos de estas 
plataformas por carecer de algunos criterios viculados a polí�cas de revistas y acceso abierto, como 
algunas  decisiones de los editores para integrarce en diferentes plataformas.
Uno de los mayores resultados del proyecto fue lograr medir el impacto de las publicaciones generadas en 
las revistas UTP, u�lizando tanto indicadores bibliométricos como métricas de visitas. 
Indicadores tomados de la creación de perfiles en Google Scholar, indexación e integración en Google 
Analy�cs, aporte que puede ayudar a los editores a generar una hoja de ruta, a los autores, iden�ficar las 
revistas de mayor alcance y a la ins�tución mostrar con datos lo que aporte las revistas cien�ficas a la 
sociedad.
Según estadís�cas de Google Analy�cs, el mayor porcentaje de visitas proviene de usuarios con edades 
entre 18 - 34 años. En las fuentes de búsqueda, los usuarios encuentran el Portal de Revistas u�lizando el 
buscador Google principalmente el cual muestra 129848 visitas, pero también u�lizan Google Scholar con 
22756 visitas.
El impacto de las revistas, medido a través del número de citaciones y hindex , muestra en los gráficos por 
revista cien�fica que el número de citaciones ha aumentado desde el 2016  y  ha mantenido esa 
proyección hasta el 2020. En el caso del hindex  se ha incrementado en algunas revistas de 4 a 6 en los 4 
años de medición. Si bien no es posible decir que la implementación de las revistas ha aumentado las 
citaciones, ya que  es un indicador relacionado con la calidad de la publicación, si podemos afirmar que la 
visibilidad y alcance logrado por las revistas con este proyecto he aumentado la probabilidad de que el 
documento pueda ser encontrado con mejor y mayor facilidad por los inves�gadores. 
Se deben crear polí�cas ins�tucionales de acceso abierto al conocimiento cien�fico que incluya que las 
publicaciones PostPrint de las revistas puedan ser integradas a los repositorios ins�tucionales para 
mejorar su acceso y visibilidad.
Se recomienda a los editores el uso de otros formatos como HTML, XML o Epub para mejorar la visibilidad 
de las revistas. El diagramador de la revista debe conocer los diversos formatos en que puede ser u�lizada 
una publicación, con el fin de poder reu�lizar los PostPrint para transformar en diferentes formatos
Los editores deben medir con indicadores bibliométricos y estadís�cos el estado de sus revistas, semestral 
o anual, incluyendo el número de base de datos en que se ha integrado su revista, en cuales no se 
encuentra y cómo lograr su integración. 
Las editores deben evaluar en el proceso de ges�ón editorial, cual es el componente que aumenta el 
�empo de publicación entre un volumen y otro, para cumplir con los periodos de publicación.
Se debe trabajar en promover el uso de las publicaciones de las revistas cien�ficas como material 
académico en las carreras UTP.
Crear una estrategia para dar a conocer las publicaciones de las revistas cien�ficas UTP con el fin de que 
puedan ser citadas en publicaciones que se realicen en revistas indexadas en Scopus o Web of Science 
(WoS).
Se debe trabajar en el poceso  para unificar los nombres de los autores en las revistas cien�ficas UTP, 
Google Scholar, ORCID, Scopus, WoS, Repositorio ins�tucional, evaluando los formatos de las diferentes 
revistas para mostrar los autores.
Recomendaciones
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ANEXOS
Publicaciones realizadas en marco del proyecto
2018
Ecosistema tecnológico para mejorar la visibilidad de las publicaciones cien�ficas y académicas de 
acceso abierto en la Universidad Tecnológica de Panamá
Danny Murillo, Huriviades Calderon, Dalys Saavedra
II Congreso Internacional en Inteligencia Ambiental, Ingeniería de So�ware  – AmITIC 2018
h�ps://revistas.utp.ac.pa/index.php/memoutp/ar�cle/view/1854
2016
Implementación de Plataforma Digital de Revistas Académicas y Cien�ficas electrónicas en la 
Universidad Tecnológica de Panamá para mejorar su visibilidad a nivel nacional e internacional
Dalys Saavedra, Danny Murillo
EDUTEC -  Libro:Tecnología, innovación e inves�gación en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
h�ps://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/3104
2017
Análisis Bibliométrico de las Revistas de Acceso Abierto de Centroamérica, El Caribe y México
Angel Moulanier, Madelaine Fernández, Danny Murillo
Jornada de Iniciación Cien�fica - JIC
Análisis bibliométrico de las revistas de acceso abierto de Centroamérica, el Caribe y México basado 
en DOAJ e indexadores La�noamericanos
Madelaine Fernández, Danny Murillo
II Congreso Internacional en Inteligencia Ambiental, Ingeniería de So�ware  – AmITIC 2018
h�ps://revistas.utp.ac.pa/index.php/memoutp/ar�cle/view/1852
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Publicaciones académicas realizadas en marco del proyecto
Manual de Creación de Perfil en ORCID
Dalys Saavedra, Danny Murillo
h�ps://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/6144
Manual de Open Journal System para Editores
Dalys Saavedra, Danny Murillo
h�ps://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/6137
2019
Manual de Open Journal System para Autores de Ar�culos
Dalys Saavedra, Danny Murillo
h�ps://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/6136
Manual de integración del perfil de ORCID y de los documentos y publicaciones registradas en la 
plataforma base que se encuentran en el Portal de Revistas y Repositorio Ins�tucional de la UTP
Dalys Saavedra, Danny Murillo
h�ps://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/4456
2018
Manual de Open Journal System para Usuarios Revisores
Dalys Saavedra, Danny Murillo
h�ps://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/3761
Manual de Open Journal System para Gestores de Revistas
Dalys Saavedra, Danny Murillo
h�ps://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/6138
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Tesis
2019
Análisis de datos de las Revistas Cien�ficas de Panamá u�lizando indicadores bibliométricos
Autor: Madelaine Fernández Eysseric 
Asesor: Danny Murillo
Facultad De Ingeniería De Sistemas Computacionales
Trabajo de graduación para optar por el �tulo de Licenciado en Ingeniería de Sistemas de 
Información
Otras publicaciones
2019
Catálogo de Revistas de Panamá 2019
Documento creado como producto del proyecto, Programa de Fortalecimiento de las Revistas 
Cien�ficas de las Universidades de Panamá, para la difusión y promoción de las revistas.
Financiado por el Consejo de Rectores de Panamá, SENACYT, BID.
Coordinación de la Comisión de Inves�gación: Jaime Estrella (Universidad del Caribe)
Dirección Ejecu�va del CRP: Nuria Araguás , Rosana Amarillo (Consejo de Rectores de Panamá)
Coordinación del Catálogo de Revistas de Panamá:
Danny Murillo González (Universidad Tecnológica de Panamá)
Colaboradores: Madelaine Fernández , Huriviades Calderón (Universidad Tecnológica de Panamá)
Glosario
Open Journal Systems (OJS)
Es un sistema de administración y publicación de revistas cien�ficas y académicas en Internet. El 
sistema está diseñado para reducir el �empo y energías dedicadas al manejo exhaus�vo de las tareas 
que involucra la edición de una publicación seriada. Este sistema permite un manejo eficiente y 
unificado del proceso editorial, con esto se busca acelerar el acceso en la difusión de contenidos e 
inves�gación producido por las Universidades y centros de inves�gación productores del 
conocimiento. OJS es una solución de so�ware libre que es desarrollado por el Public Knowledge 
Project (PKP), Canadá, que está dedicado al aprovechamiento y desarrollo de las nuevas tecnologías 
para el uso en inves�gación académica.
OAI-PMH
(Open Archives Ini�a�ve – Protocol for Metadata Harves�ng): “se creó con la misión de desarrollar y 
promover estándares de interoperabilidad para facilitar la difusión eficiente de contenidos en 
Internet. Surgió como un esfuerzo para mejorar el acceso a archivos de publicaciones electrónicas 
(eprints), e incrementar la disponibilidad de las publicaciones cien�ficas.” (Barrueco, 2003). Los 
metadatos a transmi�r vía OAI-PMH deberán codificarse en Dublin Core sin calificar con objeto de 
minimizar los problemas derivados de las conversiones entre múl�ples formatos. Aunque se está 
inves�gando la creación de servicios tales como una interfaz de búsqueda a través de formatos 
heterogéneos de metadatos, una solución menos complicada y por lo tanto más fácil de implementar 
es requerir a los implementadores conver�r sus datos a un formato común.
Metadatos Dublin Core
Conjunto de elementos de metadatos Dublin Core es una norma para la descripción de recursos de 
información de dis�ntos dominios informa�vos. En este contexto, un recurso de información se 
define como cualquier cosa que �ene iden�dad. 
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Glosario
Total de citas
Es el número de citas recibidas por una revista. Generalmente son calculadas por las bases de datos 
especializadas donde se encuentran integrados los ar�culos o por herramientas especializadas en 
analí�ca bibliometrica.
Número de publicaciones
Este indicador se puede orientar para autores o para revistas. En el caso de los autores se u�liza para 
conocer la can�dad de publicaciones que ha realizado ya sea de una misma temá�ca y para el caso de 
la revista se puede definir como la can�dad de ar�culos por periodos ya sea anual, trimestral, 
semestral o bimensual. 
Links
Se refiere a los links o plataformas donde esta integada una revista u ar�culo. Es decir, cuando estos 
se encuentran integrados en varias bases de datos especializadas usualmente estas bases realizan una 
vinculación al portal o repositorio donde se encuentra originalmente esa publicación. 
h5-index
es el índice h de los ar�culos publicados en los úl�mos 5 años completos. Se trata del número mayor 
h en cuanto a que h ar�culos publicados entre 2014 - 2018 deben tener al menos h citas cada uno. 
Google Scholar reporta un escalafón de revistas cien�ficas ordenadas según el índice h, pero 
restringido a fechas de publicación de cinco años atrás 
h-index
Es un sistema propuesto por Jorge Hirsch, de la Universidad de California, en 2005 para la medición 
del impacto aparente de cien�ficos, en función de la can�dad de citas que han recibido sus ar�culos 
cien�ficos. Se aplica a inves�gadores, revistas y países. Se calcula ordenando de mayor o menor los 
ar�culos cien�ficos según el número de citas recibidas, siendo el índice h el número en el que 
coinciden el número de orden con el número de citas. 
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Polí�ca de acceso abierto
Aportes a las polí�cas de las revista UTP
Para generar unas polí�cas de revistas más completas, este proyecto realizó varias recomendaciones 
a los editores de las revistas para incluir los siguientes párrafos en el tema de acceso abierto.
También, con la implementación del Portal de revista se propuso seguir la ruta dorada de publicación, 
publicar la versión Postprint  para agilizar su visibilidad y uso de licencias Crea�ve Commons.
Esta revista no posee periodos de embargo, por lo que sus ediciones quedan a libre disposición del 
público desde que son publicadas. 
Cobertura del Acceso Abierto : La Revista “X”  adhiere a la inicia�va de acceso abierto de Budapest 
(BOAI 2002), por ello ofrece a toda persona la totalidad del material publicado en sus números 
regulares, extras o de cualquier naturaleza. Quienes accedan a esta revista podrán realizar de forma 
gratuita las siguientes acciones: leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o u�lizar en 
cualquier medio digital o �sico y con cualquier propósito legal el material publicado.
Sin costes de Publicación en Acceso Abierto (APC) : la Revista I+D “X” de la Universidad Tecnológica 
de Panamá, en�dad académica que obra por la difusión y divulgación del material cien�fico, por lo 
que no posee intereses económicos y no se exige ningún cobro para publicar ar�culos, cobros por 
tener acceso y tampoco retribuye económicamente a quienes en ella contribuyen publicando.
Términos de Licencia y Copyright : Los autores conservan los derechos de autor y garan�zan a la 
Revista el derecho de ser la primera publicación del trabajo bajo licencia  
A�ribu�on-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Interna�onal (CC BY-NC-SA 4.0) que permite a otros 
compar�r el trabajo con un reconocimiento de la autoría del trabajo.
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So�ware Open Source para la Ges�ón de Revistas
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So�ware Ins�tución / Empresa 
Ambra. Topaz 
Annotum. WordPress theme 
CLEO revues.org 
DiVA Electronic Publishing Centre at Uppsala University Library. 
DPubS Cornell University Library and Pennsylvania State University Libraries and Press 
E-Journal Drupal 
ePublishing Toolkit Max Planck Gesellscha�. 
GAPworks. German Academic Publishers (GAP). 
HyperJournal University of Pisa 
Lodel Revues.org 
OpenACS OpenACS 
Open Journal Systems Public Knowledge Project. 
PeerLibrary UC Berkeley 
SOPS SciX 
Topaz. Public Library of Science 
 
Campos para estructurar  los contenidos de las revistas
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Campos u�lizados para Estructurar Ar�culos de 
Revistas UTP en MS Excel 
Campos de Metadata Dublin Core u�lizada 
por OJS para los ar�culos 
Título Titulo 
Autor Creador – autor 
coautor Creador – coautor 
Facultad / Centro de Inves�gación Materia- Disciplina 
Palabras claves Materia – Palabras Claves 
Resumen Descripción 
Editorial Editorial 
- Colaborador 
Fecha (año, mes de publicación) Fecha (datos de publicación) 
- Tipo – evaluación pares 
Formato (PDF) Formato (PDF, HTML, EPUB) 
- Iden�ficador – URI 
Título de la Revista id revista) Fuente- Titulo revista 
Volumen de la Revista Fuente – Volumen 
Año de la Revista Fuente – año 
- Idioma 
- Cobertura (ubicación, periodo, sexo, edad) 
- Derechos 
Nº de ar�culos de las Revistas  
Nº de Páginas de la Revista  
ISSN Impreso  
ISSN Digital  
 
Cronograma
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 MESES 
ETAPAS DEL PROYECTO / Ac�vidades 2 2 2 2 2 2 
Reunión de Comisión del Proyecto       
Propuesta del proyecto (equipo humano / tecnológico) x      
Alinear obje�vos del Proyecto con los obje�vos VIPE x      
Comisión para la generación de Polí�cas del Portal de Revistas  x      
Polí�cas Ins�tucionales para el Portal        
Polí�cas de las revistas - evaluación  x x     
Polí�cas sobre la ges�ón del contenido  x x     
Polí�cas sobre el procedimiento de depósitos x x     
Polí�cas de Uso x x     
Polí�cas de Derechos legales / acceso abierto x x     
Inves�gación sobre uso de la Herramienta OJS       
Plataformas para Ges�ón de Revistas   x     
Esquemas de Metadatos u�lizados  x     
Funcionamiento y Caracterís�cas de cada plataforma  x     
Interface del usuario y del administrador de la plataforma  x     
Integración de componentes como aporte a la revista  x     
Interoperabilidad entre plataformas  x     
Implementación del Portal en Red Local        
Instalación  y configuración    x    
Implementación de componentes de apoyo a la revista   x    
Diseño de Interfaz personalizada   x    
Normalización de Metadatos   x    
Integración de volúmenes de la revista   x    
Integración de publicaciones de la revista    x    
 
Cronograma
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 MESES 
ETAPAS DEL PROYECTO / Ac�vidades 2 2 2 2 2 2 
Capacitación a Usuarios del Portal de Revistas        
Gestores de las revistas     x   
Autores de las revistas    x   
Docentes e Inves�gadores    x   
Implementación de Portal en la web        
Implementación del Portal a producción    x   
Visibilizar Revistas y volúmenes     x   
Vinculación con herramientas de Indexación en buscadores    x   
Vinculación con herramientas de estadís�cas     x   
Evaluación  y Seguimiento        
Depuración de metadata según catálogos de revistas     x x 
Evaluación de contenido indexado     x x 
Seguimiento de páginas indexadas     x x 
Monitoreo de usuarios y contenido     x x 
Análisis de estadís�cas y métricas     x x 
 
h�ps://tabso�.co/3e9YtD0
Enlace a gráficos interac�vos
www.ridda2.utp.ac.pa | www.revistas.utp.ac.pa | @utprepositorio | utp.repositorio@utp.ac.pa
